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ОКОНЧАТЕЛЬНО ОБАНКРОТИЛОСЬ
Окопавшиеся в совхозе кулацкие элементы и буржуазные перерожденцы
продолжают безнаказанно срывать хлебосдачу
Пожар на Да лв»не|м Востоке разгорается
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После периода относительного за
•ишья, ня Дальнем Вэзтоке снова гром
но заговорили пушки. Японские воен
мы* суда, таном и бомбовозы, громя
Шэндейгуань, воздвигая горы трупов
Мирных жителей, сппютовлли насту
пмтмему 1933 году. Недурное начепо
для капиталистического мира, вступи.
шею в новый год с взрывчатым гру
мм обострившихся до отказа империя
пиитических противоречий! Недурна
иллюстрация и миротворческой дея-
тельности преступных комедиантов из
Лиги наций, вот уже полтора года за
на
ими, г.-". техщмвекш остит еэул
«урегулированием •
курского вопроса!
Наступление японских войск
Шаихаигуань знаменует собой новый
этап той широко задуманной опера
кии, которую японский империализм
предпринял осенью 1931 года, неожи-
данно нала» на Мукден и начав этим
поенным актом оккупацию Манчжу
рии. Уже тогда японская печать наме
кала на то, что впереди предвидится
интервенция «в широких масштабах^..
Дей-твитепьно, развитие событий пока
зало, что план империалистической эг
рессии Японии не ограничивается од-
ной только Манчжурией (Южной и Се
верили). Было бы неверно думать, что
здесь «аппетит приходит во время
еды . Нет, в данном случае мы имеем
депо с посподоадтепьным проведением
я и-,изнь идей японского вторжения на
азиатский континент. Для того, чтобы
понять, что шанхаигуаньский «инци!
дент» вовсе не местного значения, а
является последовательным
японском выступлении, для
нужно даже обращаться
скому» труду японского
шагом в
этого не
к «классиче-
 у  империалиэ
из, знаменитому меморандуму Танака.
Только три месяца тому назад япон
скии ггеншин Араки в интервью с кор
респондентом агентства «Юнайтед
Пресс заявил, что Япония готова ок
купмроаать Бейпин и Тяньцзин.
Оккупация Манчжурии, которая в
новом обличий Манчжоу-го преврати-
лась в зкомомичеснии и военио - поли
циями Жэхэ, Жэхол и т. д. првдетавпя же тем дуализмом власти, который и .. д
ет крупный иитевес для Японии. Не!блюдается сейчас в Америке в связи » м И ''" ' н ь * - Н *л
чтобы отхватить этот новый кусок Км- грызней - двух президентов. — одно?
гая, Японии нужно, предварительно ут,еще не пришедшего к власти, и лругош-^улмиавма н :улвц
•Ас о побережье; г б
р
ерАитьсл на западном побере ье; го, еще не ушедшего, — и думает, по
Жетгтого моря, овладеть здесь та*нми| видимому, воспользоваться Яп ния,
опорными пунктами, кап Шэнхайгу!расширял сферу своей оккупации.
внь, Тяиьцэин и т. д., «стать ногою| Но расчеты японского
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, ьц |   п к г  импариализ
твердой» на всей береговой пинки е,ие совсем верны. Развитие японско )н 1-щщтт
чилнйечого залива. Занрагжвшмсь в, агрессии в гамном направлении неиз!| .),>.а,мц ерожд'ЧПН н
этом районе, держа в своих рунах «во^жнв вызовет резкое обострение про
 К
ула«ОВ Ш <Н опо
рота к морю» Япония рассчмтыааетлмворвчий между Японией и другими'рота к ор », пония
р
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скорее распространить сев* господство] и*м1*р«алистичвсними державами :яч(*ки .. и ара
на Внутреннюю Монголию, тяготеющую Китае. Осооенность района, в который А
1
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1
к этой прибрежной полосе.
вторглись сейчас японские войска, за
Но японский удар на Шанхзйгуаиь[
К
пк>чается в том, что здесь очень сипь
преследует елце вторую цель, Ш э м х а й (
н ы
 интересы ряда других государств.
гуань — крупный пункт, р ас полот ей-| Это район «чересполосицы» имлариапи
ный на Бейпин • Мукденской ж е л е з - ,
С 1 И ^ с к и х интересов Англии, Франции
ной дороге, на полпути между Муиде|Итагши, Уже тот хра*т, что военные
ном и Бейпином, в том месте, где Ве,ц
С
йствия наносят разрушение Бейпин-
пикая китайская стена и отроги гор|у
У
иденскои железной дороге, в ното-
спускаются к самому морю, образуя;,^*, вложены крупные английские ка
таким образом естественную границу
между внутренним Китаем и Манчжу
гитапы, неизбежно должны 'вызвать
трения между Японией и Англией.
рией. Этим в основном »пределнется Севере - Американские Соединенные!
нрупное стратегическое значение Шан|Штаты уже поспешили ответить «а за
П>Й ИДИ А»»ЧЧ.Ч! О я
I
I безраз-
Ливерга, хва
ыной про
.(•и — Орлов., Нечаев и их
Пгпав, Сибирцев, Ша**ш-
лип,
Слав
[ЛЧ4ЛЛ1 Ушкл Ш (та
1>!шочво«а Кузне-
цов на ;»тг>и .:.« цанне
ншй. Лшакого аь-
ввва ас н
хайгуаия, являющегося воротами из
Манчжурии в Северный Китай. Та-
ким образом, заняв Шанхаигуань, эту
узловую позицию на Оврагах Печмлий
ского залива, Япония одновременно от
крыла себе дорогу из Манчжурии на
Бейпин, угрожая оккупацией уже Се-
верному Китаю, — провинции Шан
дунь и т. д.
хпат Шанхайгуаня новым заявлением
рининдел Стимсо-на, который, по мень
шей мере десятый раз с начала окку
••гции Манчжурии, подтвердил, что
САСШ не признают и никогда не при
знают никаких японских приобретений
в Китае, произведенных путем воен-
ных действии. Угроза японского втор
жония в Северный Китай неизбежно
теин. и.|н
Япония выбрала сейчас момент для]вызовет в Вашингтоне реанцик» в вид
нового удара, находя, поаидимому, что|е ц*е
обстановка складывается благоприятно;ч^и
для возобновления ее активных опера! Решиться пи Япония безостановочно
I Новсиввсний
щцгчвя
шт делами как
В
н а и '••
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•
большего обострения
на Тихом океане.
противор»
хозя!
ций. В известной степени, оно так и;развивать операции или же она будет ,.
есть. Бесчисленные комиссии Лиги выжидать момент для нового прымна
 !|1(|
- вуСК
наций, которым надлежало вынести ре|покажет будущее. Нужно иметь в виду, ;
| Я| у 
шение по манчжурекому вопросу, сво цто пония в значительной степени шкны.
б й й й М
ими есконечными отсрочками предо- скована партизанско  во ной в анч
ставили Японии свободу действии, раз журии, массовым антияпонским движе
:
Ч;|
а бо у ,  у , асс в  ант японк  
вязали ей руки.' Закулисная возня, ншинем, которое очень мало свидетельс;
торая происходила при обсуждении довует об «умиротворении» страны. По-; [Я 'ОВ\
тическии придаток Японской империи, что попытки американской диплома
явилась только началом. Японские гатим, в лице Норман Девис, сколотить
нерапы ринулись в Манчжурию, имея'в Европе антияпонский фронт — не
виду осуществление возможно в бо;увенчались видимым успехом. Сеееро-
не уда
Англию
клада комиссии Литтона е совете и мимо этого, перенесение военных дей
на пленуме Лиги наций, в комиосии|ствий на территорию собственно-Китзя,
19 и прочих подкомиссиях, показала,{должно будет вызвать бурный лод'ем
лее широких размерах своих планов,! американскому империализму
которые, как известно, предусматривалось отколоть Францию или
ют захват,
национально - освободительного движе
ния, подобный тому, который наблю-
дался во время героической защиты
Шанхая 19-й Кантонской армией. Под
давлением народных требований наи
кинское правительство должно будет
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8. Из 27 'Катерим-
Добиться, выполнения
плана каждым селом
и колхозом
'Покалввс-кий [>айов — в чме.т иър<
л е р работает только девять. Волынянег\м>вых районов крал. Годовой шин хле
к '15-# гокгвшин)'
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• ><•. Ни первую пнтадиов
ж. 1 0 0 1 .
центнеров. 1ЯЯ 1 |.1Ж»ы
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дынемго |ийояа 20 бри*! мдоозтшм
т.
к а \ '••"I на .«.мчи тор
г 01' 00*
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помимо Манчжурии, —от своей азиатской соперницы. Наобо занять более решительную позицию в -г
Внутренней Монголки, всего прибрежрот, отношение между Францией и Ан
ного района от Цэиньчжоу до Шанхай'гпиеи, с одной стороны, и САСШ, с
гуани л дальше, а также,
Северного К и
Внутренняя Монголия с
отношении японских захватов, чем)
это было до сих пор.
Озима на Дальнем Востоке не утиха
дуется
возможно, и другой, резко ухудшились в связи с
бурной дискуссией на тему о воениых!от. Опасность мировой империалист;
ее провин долгах... Этим обстоятельством, а так- ческой войны увеличивается.
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О заключении договоров на 1933 год
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР
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ОВЦЕВОДСТВО В КОЛХОЗЕ СТАЛО ВЫСОКОТОВАРНОЙ
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в 230 мпгг. Степан Фэдоро
р ж л е п в е «ич Ваеятин га вй у\<ч. за окця
«ЖИИРГЬ к.улшкий сайотвж, з»6вв*готе|в«, тго весь Ш|
Киммун!! I 'Я.
ПОК В ЗТИХ I
Еоторыа ее порются м шоаявсииа плл
11 .1е6олаг«т»вок. шхчлшгчакн'
шивдмн
ЛЕОНИД Т—НСКИЙ
ОсйИЬШ, I 1ЯВИЮ,
N К|>уг.| цу. В
р образцовая чкеят. Ока ра.чбп-
та аа сш\#ж. Об'ягвя^шесаовцые-яг
вят&п в«х«дятея в отдвлън»! сесцвв.
.V Огепааа Федорович,! в е й м САМЫЛ
ЯГНИТЬСЯ. |>]>1П
р шить
не ухо-
' КР)1
Ше ' утки.
год т. Вясятим
1ИЯ. О я п I Г> влгр.
ал трудодень и 500 руГьк1!1 деньгам*.
О в кмхозе превратаип •
!ад.)[*ную огр*гл1, м л « полу-
гт него 8 5 0 0 руйл^Й дохода. Ов
сдал (!•! гмовы п м • щ , выпод
ЫН. К'
I ше^ств овоедо стада гкатавы
Яа примере кп.1\»,<,1 •. I шве.» можно
М й.1
.
обо^щест&легав
:тна преврати.ни ь в
отрасль.
• ••говарнуи
БОГДАНОВ.
Равняться по сузунским лесорубам
Бригада Гребенкина дает 340 проц. задания по вырубке
СОРЕВНОВАНИЕ
В ЛЕСУ
••Г
ие.
П р и ОТОуКТВНИ ' ННЫХ ТВС1
,1\ вея
юн.
влжот
 | Ч ! Н
 договор ааключеи
«ежи 1'1!,и1,*ми. вешюродственно о^у
и.чвенньисв. б) по постановле-
нию ("ГО, «уди .уговор
, хотя бы ад
М
Р1Я !
, то к дометай у
разных ведонггв- п[>л ;
н,ч и.; сюро^ является иредармя
н н,1и 1ф1*н«.мци1'й мщдеп
ШТБ оражнмя прейскурант ,м ипши
им и аввн горон.
на поставка аро^\к ич п.ксчжлн
•р.я, к е м п е т с п е т с у
мьши с т и н в ш и 'ласош
лак.' [овальные договпра
г ниливыни органяяацишп и покупн1<с
.шни (лрадщн
. МП) ВвДОбВ •
между вео
оо
«н, кроме . ир<мус«от|
У г, могут быть
ип:
V) При юцини
•борудмшпя, при ч.шчия
ГТЧ»|Ч>ЩМП1 И н'Х»И'1"К11*И уг.Ю
'И;1МИ. ОрЯЯМЮВЗШП К
ч»р.чздани и тому вмоджк
1
. а также
ИЧ'ЧИ
>ч и в
а ш)}>: ш и р у
роваца
В
• М4ШЙН И
полуфабрикатов, должна Цть
котрек вошиекхш
9. В договорах должны оыгъ преду-
смотрены последствия нарушения доге
«орных йязательств (штраф,
ния убытков).
Р&айар пони, яеустой*и и •«
д в а н быть дифференцв[к>в<и1Ы в за
вжчгмосга от .1пачрния ооставш
рактера отдельных збизатедьстя по до
кой, штрафом.
Стороны обязаны ить в дого
«ставен в«Дббр
Щ'шюй продукции, применительно к
ниии главного -арбитра яри СНК
не допуская ослабления санкции
уд.'|инйвяя .рокок рекламаций против
инструкций
В договорах -;> продукции,
.Лтодтгмлй
нал в опр
Перекрыть рекорды
канадских лесорубов
О б р а щ е н и е л е с о р у б о в и воз-;
чиков п е о в о г о Участка СУ-' СУЗУН. Развертывается соревнопание между участками Су-
н
 и («унского лесхо»а. Вызав лесорубов и воачикоз Наяиикого участка
1« иридарвляяж а о(11 -аничапиями.эунского л е с х о з а к с е л ь х о з - | П р И Н Я Т Заводосувунским участком. Пвр»енстао держат заводосу-
ния, в> в цирядк''. установлен»»*
ввдвпдоттем свюаЛн реса^Ьвм
1Ч|)ОНЫ ЯВДЯН>Т>'Я
ями я.1м цредпринтяями |<
скюго Й.ТЖ л?«тн>(>гл) значения.
Примечание. ') КЛЯВ и;Ч('некий
гавора горюна, которой -тало известно
по »кта.Н1>вл'.''Кй1о (ТО. правительства
кли »едо«ства, обявмп навесить д;нт\ к
а^.мчении та«о
гч>|ц>ну
иигцмиттчии *
13. Хозяйственны»1 варпшатв я ко
1Ш ||,1ТИВ1(Ы«
обеспе-
четь дей'ггвжтельнов наблюдение за за
шеи договоров сторонаии
14. в. возни
кающих при .мключешга договоров
между
 ;
 т а рвЗлнадьи ведомств,
геи, вомага-ется на
главных арбитров при СШ5 СССР, пр^ и
'НК союзных ,п!Т(»но*ных республик,
при краевых, областных исполкомах по
принадлежности, при чем иредФставдя
ется право назначать для ^азреш&ния
8ТИХ /ОиТрОВ,
16. Предложить пкар6вггр,1жу при
ШК Союза ССР усилить систематиче-
ский -юг>1гг(юль и наблюдение за рабо
той ведоэсственного а^рбитража.
Председатель Совета народных на
миссаров Союза ССР В. МОЛОТОВ
(СКРЯБИН).
Заместитель управлянхцвга де-
лами Совета народных комисса
ров СССР И. МИРОШНИИОВ.
Москва. Кремль.
3 января 1933 года.
артели „Факел революции" зунцы.
ПОВ.ИИ1Л и ударничества аесовтба я
.Войцики, [1а)(>()та1(>1цне на кпвяртюи /ча
епке, дсибклшеь вмаылыешня иискных
)юрм на -40 дроц. но вырубке и ю
112 п1к>ц. но выио-лс.
Четвертый участок
 ;
 |.( наш уча
еток на социалжстиЧ' ьое
В&е. На-днях нз. общем гобранн» лесе
рубов и воачнков ыы обсуждали 9ТОТ
вызон. Н дот бригадир вашего колхоза
Кааевев, выполняющий цишишп пор-
мы меньше, чем иалолов>гяу, пытался
сорвать заключение лс>рово|р&-
Лесорубы н юэтикп дали должный
отпор выступлению Кааенева. Мы очи
таек его кысгуплйннй кулацкий, на
нныи на срыв выполнения ил»
на.
1Й1ИВО иросям вас проверил
его гоциа:1ьт1ов ттронехождепио и отвес
ти из бригадиров. Сйоим кулацким
выступлением он позорит ваш колхоз
н внг> тройство II нашу среду.
Яе«г моста Каоелевыы яа огеетствеп
ной работе бригадира!
Несмотря на вылазку Кдаенева., до-
говор мы закдю-чили и тешгы иовыша
;м. ТТо имейте в виду, что вы не дали
того колячесгвл дюдей н лошадей, ко-
торое указано в договоре. На вас, т«
варищи колхозники, т&кясе ложится
р< шаЮся
Рпервди иду) три бригады лесорубое: Стахнева, Медведева
и Гоеблмина. Бригада Стахнева дала 200 проц, Медведева -21?
Й Гребенкина—221 проц.
Гребвякин со своей бригадой 20 декабря дал Э4Э проц., е
в этот день они срубили по 11,61 кубометра на человека.*
Канадские лесооубы, с усовершенствованными пилами и то-
пе рами, дают 12 кб мтр. на человека. Гри соревнующиеся б р и г а - { ' ^ > н н ы е р*<5очие.
гады дерзают перекрыть нанадц в. В буранные дни они давали по
Обезличка, оггсуппвие твердого хо-
зяйственного руководства разрушает
трудовую джециплклу. Рабочие нгнорк
руют распоряжения иавелушщих обоза
ни, ынопе и рогу.ива ит. Пмчикж на.
работу пыпвжают, когда ВТ, кок
чдют работу раньше времен и.
 4
Прогулы раеггут, клк грибы. Уи две
декады декабря 70 рабочих обоих, на
«Широкой дороге» сделали 47 прогу-
лов. Некоторые рабочие прогуляли ш>
нескольку дней. Тая, Соколов прогу-
лял 3 дня. Морозов Дмитрий—3 дпя,
нн—5 дней. Однако, вс<» они
остались на работе. ХОЙЯЙСТНЛННИКИ не
ирниеннгь аюсгпим меры н
на.рушит('леа трудлистшля
ру ру
НЫ. В ,да;иромхове вообще аршшго за
правило прогульщиков не увольнять,
перлводить из постоянного кадра в
ответственность за выполнена? плала
лесозаготовок в ерок
По поручению собрания: от кол
хоза «Новый быт» Смирнов, от
«Большевика» — Никитин, от еЛе
нинского пути» — (Органов, Дани
лов, Зайчош, Зубов, от «Красного
партизана» — Тулин, от обоза
№ 2 — Москвин, Титов, Рыжков,
от профсоюза — Киопицмн.
р р ур
2 5 0 - 2 8 0 проц. В лесу идвт героическая борьба за пл н.
чтобы » т , . « .
И
 л«ц,
У
оубо. был перебреше; в колхозы. В
только треть нужной силы. Прорыв все же велик. Договора нолхо
руководств? кулаке, про-
в
 '•«оз. *»"*»»"•"««» ведут
вы не выполняют.
гедьску» работу, л что делает дярек
ция? Моро.юва нз кадровых рабочих
З
Стройкам края нужен лес. Этого нэ должны аабывать район ревели в сезонные, а агвоадкину
ныч органивйции. Колхозы должны выполнить договера на постав-; ы:™ СТР°ГИЙ «"говор (Ц).
ку раб, ужеилы. (Ззпсиброста).
За спиной оппортунистов орудуют
кулаки в Ч.-Меретском леспромхозе
рг&ле
ЧМ
б К
обш умышско-Меретского леспромхоза тел обе гнетшего равввла. Когда; был вмимтн 14.950 кут>ом
Это аадание «о вывоике выполнено
только на 50 с лишним процентов. В
:об',твеннои об чюмхоза чяслнт
м 213 лошадей, но иа ВЫВСЧКР. рабо-
глг»т не больше 80. Остальные либо
больны, либо до того изнурены, что к
работт совершенно не пригодны.
10 седтября утгр&вляющнй Верхне-
ггов Мотора иидад при-
).шсно которого собствен!ые обо
!Ы леюлромхюон выделились к само-
тоятельные адм»нистратнвно-юаяйст-
!енны« еднвицы, подчиненные п опе-
раггивном отнотенни тресту, а в адми
ни страту в ном
Как м&жно
;1ешромхозам,
;>ааграничить
оператив-
ныв функции от адмннжстритинпо-ю-
секрет сало-
Вов ;*то И1ЧИГЗОШЛО ка главах пар-
шйлой ячейки н рабочкоиа
ского участка. Непримиримой бояьше-
в.пгггкой борьбы с классово-чуждымя
,члементамв не ведется. Дн|
Федоров, член б!
п.фтни, заявляет:
— У нас кулаков—хоть отбавляй.
Но 1грактнче(-ких выводов
кулацком ваенлья оя не Я*
цнальный состав рабочих леспромхоза
не няучея. Ведя кулаков случайно н
оГ>иаружива.юг, то их обычно переводят
на другую работу. Кулак
работавши!* ••гарипш коИЮЗОМ в
иском обоев и снятый с втой р»
принят в чот
же обоз ездовым. Стоит ли
го удивляться тому, что больше; п
•й собственного обо;1а лео
пц>оасюва выведено ив строл .'
Тальм&нскнй райком па1>и:
[•ошительно ударить по ОШКЦРТ)'!:
л- ,пргмиренпи« и
ского леспромхоза. I 1
ходнмо укрепи
•1|ч>веренными партийными
кома Каменев вмешиваются в права за Райком партии
[яли с работы, дирекция
• : с свой страх и риск, вдя
ла в свои я руководство обозом.
Однало, лнБввднревав обевличку в
руководство, Дирекция лешромХ!
сумела иа дел* укрепнп> еднлонача-
лив. Официалг.ко пбоэом управляет ао-
кыя заведующий т| ом Корчев-
скин, а иа ирорабовских участках—аа
ведующжв обояамн, фактически же обо
аом раонаряжактя все, кому не лень.
Почти весь собстненный
промхеиа ваходится ва Курочанском
прорабовском участке. Здесь сен. нарт
ячеяжа и рабочк.1м I '< крета[и. тларт-
ячевкж Фролов и представит!1.!!, рабом
го"моТора"' ~
<
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и
' ведующег, Куротаяскви овоиои Карма§срок вьгполннп. свое ковдевке а
в' течмме двух месяцев собсиемым^ова. дают рабочим умшшя, «отарю'посшЭД» .Ю раво
обозом Чумышсло-Мере-гского леатром-!" 'У • Р*яре» о распоряжениями  ^
сически никто не руководил |ыии «А. И это считается и не|
М
А. МАРТЫНСЗ.
ру |
траисюортом М'
4 с. Тапыменка.
С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь 8 января 1933 г. № 7 (3980)
строительство
Если коммунист идейно не подготовлен, он не м о ж е т
3 а т
Р У
д н е
^
т 2 в Г н е т о в а
выполнять роль политического руководителя масс
Готовим кадры партийного актива КАЧЕСТВО РЕШАЕТ
Вместо обзора печати
— 'Как ве , к як да,-
миклп: <
|*1 лиши»и в '*"••'•••
году яоетмлеяя задача дать с*ыте
шт.
(Ленинск- Кузнецкий)
0)0 Ой щ-оц^ 62 иудеи» п ч ш ы удар
нмсо» гсмюрштио ле ж»ыж
}мм, ш этам чшгоа—че- иаитий. В дск.адре *евдо вю
добыче саьняе 80 прои,. ииввуш иовьичиаа, Щжчдгяы веиосе-
ги осуществления лтой ЩРНВИ (Аиетвм т * е « т « 1 еЛе$жд*»тсн
Дня арлвтжчесло
я*дачя яужиы. и|н?жд<'
вхводднше ии/пиип*.
ирофношиы<> и
ру
М1ВМ,
рыл могли вы «бвокрмгь овзусмпое
з
могли бы в» | | | | Щ — В 1 хж «рмивро
вэтдея * евсталниеж, иобиязуя магхы
«га 1вВМб]
РНВИ ( иетв  т е е$ д*»тсн
на
груш, деталям
причины щюп-лов с
>•• МК>Ы К ИТ
вмв
кедвузы, к а к •<
и тмяыгеени я
1Ч> уродил партийного МЯВ*, ;
сыграть в »том крупную реж..
вуа НИШ ОВМв |}Лботу 6
лишь талию в начал ноября. Это об'л:
Сигм. |>ук>«одг№о,м ра(х>|^и к о н пула
опорот, ! » у л ь т п | м ч м леммнш
ей в Щ
Нл партийн»»
1
 отд&кчшс праншто 1БЗ
к нл макоюлыяне
В очисти !К»вьнпония Доиутш иарк
е»мтск<ьа«ши«в1 учебы мы такой: до
аемщеш у<вехов. Работав
обрздоя, над « « М и ш
•», Опктша. Мы до
ВКЬ ивеив посюжшвя, что *л;:
I' н.п 4и-ц««кы)1и темами л
«а дому. Так, например уд.цшикяпарт-
Ьахарев н.1 тсм\ «Дет
Д/МввЖИ-ШЫ'
и Охалкмн — по
I I чям)в, тот, Фоменко етимчал на до
дашгя-гсп.нук! пр.);|ц"нтгк-у 18 ЧИЮ.
По ю ш ц я а т я в е студентов ЙКУ <^ччант!-
ювоны группы для отстающих, работа
прунп
Мы гее»
Секретарь партноллектива
(Занятие начальной политшколы в с. Сузун,
Глушникооского района)
В | центре Оу8уяе есть ю р — «И} аекудя деваться <УГ » < .
лнйн. ЩННИШИрВЦе» Вря так .уж надо воевать, м 1".
Я начальная лартий-нал чтобы войны ж». било*.
: школа. У школе ишимаюгел 7 членов то». Мальцеве.
На этом с вопросом об
не было нок'М!
ми, 2 комсомольца и
щИтьк. Запятая проводите» кохкувастоя к
линя. «Вопросы лени чепо.
ни-ш х слушателей, включая Во-первьи, для слушателей
л ,',л I ельке т|щ книги.
шяхве. ОДИН §а слушателей
0 ТСОрИЦ СТЯХНЙВОСП!.
ним следят руководитель по дру
П
ГВМВВОГТШ
«# ячейка
'• товской Й С т. Ь
хая. — газета асть... Родвжшпи?
Есть я редмаагмчя, ребята цйвтчме,
ЭНН^НШИР, палрнв^р. Гнетов — ттро-па-
гмцист, он • редактор.
ч лицо
иым ё т
т,
«Ним груст-
тшя
1и1.к,шо о гавкгс" м л . •'что.ишш
в ,не мог.
ВВИС1 к самой тек. Найти
1-.Г
вой школы ОСТАЛСЯ неяыясиодимм во
«шпик* борьба э*
юсга,
оервнодготч>нм калртл,
МЯ1 М.1ШИМ II Т. Д. И Т. П.
И (;>тнип;|.и лч<^к;к МТС, пидмо- с «
что о м мюлю «п«1мепка • еев
(тяг*эотн. Т л и л о т ж » ошюртуввст»
«есши «гввш^ивех соодшо то пвложе-
кае, что крутолвгокжая МЖ'
скн ш\ тк'П" сгм»гаветн.
1\А
гай
ру
«к-т.1 н.ныо о д у ш в х . ПОСЛРНОМ, тго изжить воину
•о отношении НЯШушвП >;•"•?"• | 1 4 «"Ч
перкалнстятесхой войне, о том, что]"*'"» «бе» и
война неразрывно г вяяани с каш ( у б а то.1<едно. О П Ш •
В 4 1 щи• и | МТС о^шаа ячьДм •»
пег 16 члошт и капшяямв ыр
тин К чямессоЯ МТС щчюркн «ив-
вой газеты еще «олее роропм. Вилу-
СТОИТ 1|*Ч<К'ТрО«1НЫЙ|ш И Ш Й МОЖ'р Б 1 5 ГОДОВЩЩЩе
яа»ок. Вв <>н вовввея '•• гёря я — точка. Можп Г»шь, к 1
ЯВИИСКй. Н
шмеля рассказывают как путем свержения калшталивши что:
Х
по отваюв^ю •» вс*му
«остову встроит «омвуза •МПВШНОТ
24,5 ироц., тибичих « а^мжимлства —
40 111>оц. Такяч вбрлдли. .ючег.твеяный
под<н1|мв в ДКА удов
^
ими кикнеАлопш п«дглпеяип«
10
ил ячейковых
док
шеняят о«вя1вмж«0 пяевума- ДК. При
и в * у м органшова-ны и
]они наняли прочитанное.
• Теория стихийности» — ость
рня оппортунизма, теория лрекложч
н ц я и ЕнВяостыэ рабочего дни,
женин, теория фактического отрицании 1
оводмщей роли аванга1',и рабочего
красноаи, ., Но вот у слушателя, тов.
мерного дело ет. Топки тов. УТОЧКИН Жбзнова в о з х п м т вопрос: было ли
систематически работает и в д ловыш•: ным выступление р а б о ч и х Лв-
нием своего и д е й н о г о политического и н п . 1917 года? — В о п р о с
юлку и поставил в ту
.я: он выходил на пр«1
год.
Как м ы яалцмч1ляол этот слота*? ,.
яяя ПОГУ.ЩЛ«К>ГТГ, в воябр^ была от 631
является то, что ны и •-
| ялпоздадЕ с рэоввртьЮйпю! го
СОРЕВНОВАНИЯ х улараи
чвств*. Только ЗА п о с л е д н е е щк>жя у
вне раавврнужкь ооревворачие меж
цу т^гуюпамя и иеявду отдельны-
агущшхта. ДалдаеЯшев
иышвше и тщюяат
гм. цавшшви **я«тт»
«ы, главный «браэом, ии*Н'м в мгду
печать ю ооаовв [«звертывяпии
арсвшишшн ц ударничества как
стдоаяв, гак к «|жди 1Ц«п*д«1вагеле4.
0 ЙГОЙ цмью мы пр«жодам квихл* н
лучшую группу и лучшего щит», пп
вастмосгн. Вместе с тем, наш н*м-
вуз выдвигает вопрос об органиэ«иик
иравкго ноннурса на лучший вечерний
коммунистичесхий университет.
Н. Рязанова
« отя коммунисты и убеждены в
неизбежности 1 империалистической
войны, они в интересах рабочих масс
и всех трудящихся, от иеторых эта
война потребует самых тяжепь-х
жертв, всеми сипеми ведут упорную
борьбу против империалистичеомей
войны за ее предотвращение путем
пролетарской революции. В этой
борьбе коммунисты сплачивают во
круг себя массы с тем, чтобы, если
они яе смогут предотвратить семое
1блов прочитанного. Вопрос тов. Жба: наступление войны, превратить уже
нова остался без ответа.
А, между том. если бы тов. Воинов!
касту лившую войну в
войну аа свершение
гражданскую
буржуазии».
и слушатели, среди к о | (Теаием • конгресса Коминтерч»»
торьвх ш ш г о уч№тва«й, кшваи/теаь ягг а »то, что кошгуяясты у
изучили, что по атому вопросу ивсали ш всякой вовяы? Ват. Кохн>
• ]о.нып и Оталжж, то они бы получили
ясный ответ на поставленный тов.
Жбановым вопрос.
Как партнл большевиков относилась
к июльскому выступлению? Партия
рабочих, солдат, матро
жцекреиеняоогн такого вы-
иия. Тов. Левин, по поводу это
выбиты. 'Почти «кедвовво «к
ш и о , •к,чк'#!,ч бывают
И зик<:ь же л д «тейп а я с я т
• «За марксистско-лем'инсиее вес-
литаии*».
;• ВЬШД^Т
Н0<Ие1р--
Н.та.шхшн — |ммакт>ч>
веты (кУясияк'т это обстюятеяы-тво се-
вне просто:
— Это шуетяк-чкып. гаиГТ- Я#
где €с выносить? у ям и «рз
ргоам то лот... Вот, есжл, гюжшшя, в
выввовь,
г».шите« бу
юег$ —
•ли. я к I
п
вдет решпню ЦК о якяве пцяеяя, яс-
Ь т в м егатавм да ату же магу.
Д.МЫ л о инотадимостн
Ю ш<'П,1 кп*мат« Г(1ф гарл
так ведь цом)
как
Э] ИЬОЙ н » е ! Дли тов.
I 00
-
рвип —
в одной
сельсоэета т. II г
ров (между 1ц*шю, ВДВ реда&штви)
л р а з м в г еввавжеиошоетъ и17о". т волггучебу я -не дае* т . « е и
го теучения каждое войны в очищении- Др)тал замета ггао^тт- о
ностя» (Ленин). Тов. Ленин неолно- т»я, тго бюро *ч<"#км 8 ЩГШЛп МП
кратно подчеркивал, что мы не
етичесжих войн и мировой револю
«**«<».ЖЛ1ЫО
р р В трети-в ЧВМ И
ЦИИ неиавемиы ревотоционные, наи|* ТОН, что у вгорожа Илиновл вшах
доказал Ленин, гражданские войны!в«('а чнфлкгг на току хл чатто
пввпета роти бр*у* й 1 д«Кто попытаете л иеторичесжи оцс
нить 3-4 июля, тот не сможет за
крыть глаз на полнейшую одиород
ность этого движения с движением-
20 и 21 апреля. В обоих случаях:
стихийный взрыв возмущения масс».
(Ленин, том 21).
и. будучи про
(Занятие кандидатской политшколы в с. Жуткого, Назаровского района
пввпетариата против бур*у*»ии, вой
ны пролетарски диктатуры против! Н
о ч
, ^ 7 ги.™..
буржуазных гвеударсгв и мирового\е*' тчеагУ • тт>
ш а
 запм-тка я» их
- ГМСЯа С на
„Признаться... я сам мало чего понимаю"
капитализма и
Д« «пя» ВМвеаш сами редавто
Ю чг.тов+к райо"мя, ги<* додаона г г я
(».вая райота по релояту триивре».
Дм исго не
I вторые в например,
иах льшу<»-а*)т своя емгаметы а
хят же вкю. гае кх ЁЫКССИТЬ, и н -
Вгт дааге во ирошя
ктьв —
работ. Этв-
стевгаввгу
ч р
люционные войны угнетенных иаро рох Т. 1;атАВЫМ.
дов против ммпериэпиэша! Поэтому — Ну, а что же делать? Я ли Н
й
в" кошяате егкретаря! Будет дарод тог
питься! Но в каквх же юрестшма
тон Навалапга щючвтал, тго еекре-
ярь еВпупоЯ ячеЛм дл.икея с
; свдть в свое! кошнате в в^лв
инок одшочосгое? Не лучше ж
омет, а с а ''(Сфетарь яшкчьше будет
ПФ-етяи. колпзвые бригады,
. те паавст, где практвчлст
дется борьба за
ив м
„
щ
,
р
,,, ,11Ч1
« в я т е пливгшюлы кан
пр-упан <жла Ж^иьаго. На-
рабтя, К вМвМИВИГ] а
гу явилигь далеко я ЦМвтв! И все м у
пттели. Рукол«мит?л, шкоды тон. Сош
нииов |«чпил оттянуть панятае... «ча-
«вчка — на лмтора, нона подо#дут »
шлыше». Прошло полтора - Щ
т «остальные», составляющие добрую
полотну г»гтава гт/ШШПяЛ, так и
иг мтмить
ер»!— Наплевагь, — Пр»
две г гон. Сошников, —
вж.
кялдидаты
ВОКруГ ГТОЛЛ. Д(»Г1,1
ты, |>т|1,1Дв, караздадш в ицшвт«и
а и к т р е д — в ! занятнм. И
ддет
Еомил^рв*.
Км
МИ
и,1 ифмаяа пачку «про-
хлиццлч-тх шкод для ЦВМ*
яв, ролдал IX КЩ лушшеляв и )Г(ш
ггупил к третьем\ В П В ,
— Откройте чрдьмуш страшщу. Т»
1
•а у ВМ I В Н ЦШ «&МИ]ИШСГКЧ<!
пр*|
чегч» ВВС'
И руюоиодмимь нача.1 МГВП
трамму НВЯКВЯВВВД шюл:
в роль иартш н ^ЦИМЮЦВКНПОЙ Гкурьб"
рабочего клался», шйрщтш ВИ1(п) в
Л «о роли
та» — как пргшшовалтый и
«и(1яд рвСйега иа«е*> и т. д. и т. 1
Руководите.]!, уыщно здчктывал ННШ
хки и; )|[к>г[1а»мы и а п и ж в и г шко-'И»"Ь
ли н I на то. как
реагин « у ш а т р н по.татпи; >
л м
в ж ц тем, елуяэтеи с
ожидали ВИМ ковотош
—• Вопросы 1ТвГ*х иерной п я ш . ь !ки и в
КиПаКВХ ВОПРОСА!» : ГИ <0ЛЫК0Г1> \ П К ОбЛА<"1|;
Тогда рукомдит*ль начал сач нищ ЩЦВИшщщш щ Разве ш« .и'туалмЯ
в*Т1. м е р ..п-.кнч живтшко! в
А. .ну-«л. г-,идящнй в уму — к) МВвВМ п в ы гев! I пред.-тви
же. кто такой 1вяитВ1? щеЯ в !$33 гаду и л и партии. Рм
— Не :шаю. во не I юта» а КАЛДИ
А т ы ? датской в ю т ш <А в*жр<к\ как
- Н тоже яе дав, яоетавовдепи^ ЦЕ ВШ(6) и СШ
1 ну, плид! тог ч а >о.сдачо масла- моюка и •сыра.
жуткош.'кои •вЛВЯМеНШ щюш.эи и ги
щ» кве вопро'-ы. как б« щ ая
щенооЯ йоцйалигтиле'.'К-ой сфбстмвга
^ ВОПрй'Ы ТрЦПВПЯ ДИ'ДИПЛИШ
ш я в к и в Прораоотьа вевз жги нш
РЯЙ тем, ни бы богатейший результат в де» мчш
тапия новых пополнений тыргни, Для
М Ц К*ВЖвТ«
Ведь ато жо яе учебник. Ут
I Д.1Я
Зякь
Ток, Свшникм в и м ы дагаии я нн
имвш евшем цмявврши
[[ над-}, я сам й п и
учебниках мало ионикаш. I
лать? Тлкв« учебники |мЯкаа
партии, других I» . Мвы1 щ •
и\ рр
. О1ВИ
I
V
В11>М партии не уде-
ляет ЯИК4В01М» виималяа работе инди
1ЛТГКЯХ ШКОЛ в рАЙОН'1.
Слов нет. недостаток тчебникои рез
во отражается ня качо'Гве лартиЙ1г*<Л
уч"иы. Ио «то вовс-с не ан*чат, что ш
втветсгаел
НК.Т1. с щкхшандцкТ'Ов, с районного
«тягота партии за кач^'тло $&6кш
К).(Н1гаК0,1.
Га,<м -1«я, Сошников не мог мемто
в/гавяэовашюй н читки протраямы
•чтения • ми\ даже а>сную.'1аадтдггявм1 податшкАды | си
||;н;<. , мть .*..< шын иахгрвал по вопросам -
«Исполнила свой безусловный
долг, идя вместе с справедливо воз
мущенными массами 4 июля и ста'
в силу того, что революционны
летармат борется аа социализм и за
уничтвжеииГвойн, о» отнюдь не м о ! м « т ь « га2ГТУ] й »'« наюрлгно...
жет быть против всякой войны»..: То». Гнетпву Б<ЯДО-МЖ, ЧТИ нужны п
С1«изош)с колхозов?
(Из тезисов 6 конгресса Комимтер
на).
в п е л н не получили рая яси
раясь внести в их движение, в их
выступление возможно более мирный
и организованный характер». (Ленин
том 21).
|ЛСЬ 11СК0Т0])ЫХ ОСО
'•актикн бо.1ьшеввкон в и?
риод нодгогговки Октября, пне&л:
«На самом деле, все эти демоистра
ции являлись, прежде всего, реэуль
татом стихийного напора масс, ре
эультатом рвущегося на улицу воэ-
- ннл в той или ивой стране
может нач.»тыл и до того, как воных
мнг.ршишеттгческая война.
Общих итога) «рора6ошнно>о>
ПОДВОДИЛИ. «На следующий рнз—о пря
вон н «левом» уклоне, «тр. 286>,
И, Ионной и иа.иягше
*•
Змятва
кончи
МТС
шко
лы (Туиунгко* ячейки НКН(б) *
щенцвв врошло врайие иеудовдетвори
этого яребомзось м и м
й
Сошников и
р«1вева партии м
в сазевао>|, а вФ-бодлкшккя
9ВМВМВ1
мущения масс против воины.
На самом дел, роль лартии состоя
 г<
па тут в оформлении и руководстве
стихийно возникавших выступлений
масс по линии революционных ло
зунгоя большевиков». (И. Сталин
«Вопросы ленинизма», стр. 90).
только ие ЕО-
[ор^жало глушателей м.
напет (ей, но оно явно нетра
вняьно о]>иснт1ч>ов»лп слушателей п
1
 (вопросах м«цвЧ1-иямаург'чп н
Это занятие (хжершекно не бы
Ира тщательной подготовке к занл
щю руког сев. Воинов мог бы
роваа веред стуша
телями, какое значение придавали
1'внкя всегда организующей ро-
ли авангарда рабочего класса пар
1111!.с»о кднхвджтпивв) пвм&ав, за к о и
МВМ новых п«ао.1нсний партия.
Партия мтегоривси требует, чиш
бы каждый 1с<(мч\чгвг'г рабеги над со-
боЯ, овдадовал мцеввмов - явввм
ы. Кто не работает нал собой, не м
ШАОТ вТЛвйМ - по.читжчрсл^ гл уров темпа большевиков
своих з н а н и й , ТОТ дао МОЖСТ Пыть ч нзва 1 е ш ш л ш ' в ы е прения
рущеюодитель д а ж е ошш&люл ВК-
СИИ.1ГЫМ ра^'яспцгь Ч'лушателям, что
пВИЦЩ перед стихи!!-
I ь только русское явлс
*
ноя к^ияунилтич^ской тиртил. Эти тр<
йоваття в ^ р т и должны Онть. Я|
но,
мвкеаетсяо - жншсвоЯ тч«
Яв В ШЫЖХ Ш1ПТПННЫХ ПВГВВЛПЦ1
слуп1*т-ме». Тш, Жбанов иедо-
•оЯва
стра
г р и б д в в а е т )и-волюцню в
пах». \хя <\\\ снос мнение,
поднять т
тую икоту, ч«м это было до сих пор.
 к и м
 о^р^ом: ,Вом лонмуннсты
Пазаровский райко-м партии доли;. •
делап. ^«ответотвующпо выводи в
СФСТОЯШЯ р а б о т ка-идщагскои игко
1Ы с ш ЖУТКШ-О. М. ШУРЫГИН.
— «почему ясе кошсуиисты против
: . :?> - - О п я т ь ;,••. Какдидат
об'яс
та
бу
дут за войну, тп какие же онк иоолс
•чтого коммунн
г
ты>?
— А вечвиу варвяи выбросила ло-
ауиг «война—войне»? — не унииает*'я
ДО УШШШВ 0 п о п р е к а л и текущей п о : и
ТИКИ. ВОПРОСЫ МСЖДу11а РОДНОГО Поло-
жения ОССР и р е ш о л и я 13 пленум.)
ИККИ осталась жеввтронутымн при
проработке вил темы. А между т^ -м.
именно лрч 1гроработкс вопроса об от
пвиава болышмжвов к войне ваыв
вало бы широко итолъяавшгь пвясы
по докладу тов. Куусинена о межлу-
ных ввцросчи фргавиьи-циншо - хозяи-
пвеяпого уцрешлмия лолдонов. Надо,
чтобы рабЛи« и кю.тдешшкв звали
(Ж*Ю ТМХ1РЛХ1ЯЧЮ. А В Юр\ЛХ»Ж«Ч)вСВ«Й * 1 1 Г
МТ-(' редмлаегяя га*«ты тык* не
мил, се .просто иалпатиля. И кто
вопил в ее члеяы'/ 1цми« ЩИИАИНДИ-!1'™4
СТА, вв в радимичей находи прлд^^сем яе шкют а своем ч*:«в^и« тою »
сельеввета тов. Петрова, едкж;*10110 «стуои», такого еяльяоге оружия,
тера ««-лозавода тон. Хагп-н,.!. вая. ч.»,гжим жжмтся л»ж»вая печать.
р
Огнетсгвевностъ аа 8то занят 1
жнг прежде всего иа руководите^' (ив.
Войжже, котч>{>ый, -как кидио,
н,< псят>удил<-я тщательно
товиться к аянмтяю, сал предварнттль
но проработать материал для того, что
бы провести )АЯЯТИ« в политшколе на
должном идейном уровне. А теп. Вой
нову должно быть нввтетио, что каче
ство равоты политшколы очгредсаяется
прежде всего качеством самого иропа
гвлдх
Нас также очен* яшерес.ует воирос
-*- как кулытроп Суауцского райкома
партии ва деле обеспечил руководство
ма.рксистско - леюгнгкой учебой? -Ч
от ли он —• к&ков идейяо - политиче-
ский уронепь вапятни!
М. ДМИТРИЕВА, АГЕЙКОВ.
• •ловеры «ловит»'?. н« иуда» I
щая и-итвгтия -
9 тт. Навалвхина нот в в мыглях
с рлГ'-.-'мымраага, 4
»дь, со можпв
! 1
— яадо П0Й1И к явввамя рабе«т ' ' °
тмаг(тощие их ввоиосы, рааобгмться в вх
аавмчаинах и ареилоэвяши, ж <*|с»,нн
и
тем
К,' ||0
ВЦ
а вв
гичне! будет раав^ипта ра5<гга с р*6-
их актмвапть « ю р у г конирет- в
МТС "
«я : * К
ных шт работы С,
монирет
' "•
т
" '
; И !
 '
*•
т втшшых газет. Эт*
должны быть ц«пра(И
внй|н'' ТУШАО оргашкшщошяого и апита-
1П1е<«<)Г0
^егфа-шающе&ся де^к«ией,
скцмвой тх«- Овягаишшиюа. М«аон« ли
раивс'р-
с таким сое/гамом
работу
акта)!
1К1И щ
создам), ищюшяо
,н ^мвыМ рвявувем ВМРИИОИ
КУЛАКОВ. (.УИас ово
47 ороц., N еще
етвввивгть за такое ледмгу^тиме поло
ки
втв
1
люжвпся яе то.в«о ва
яо и ва лот^рвгку:
«К новым побвяам» в К«*
путь» Г>ы.!<>
70
Пер«лнста11те стг>ач1кцы газеты
вык победам», I вы ее найдете ви од-
ного обеора стввгаэет, вы 51бсдатв»,
что раДош&я хаэепа яе только ее к-
щп работу с рш&оеллорааи, во в омя
Не одннлады случая раавореаы&шия «к* вяюст их. Она д^л^ется дауия работ
юол:х0Л1кмх)
мл току сашя
р
мк сго}южаин. Нропааан/г лпоада, пел
«м»т. таря«1|ся ущхалсь н т. п. Дат
же среди ком*уы истов иазоиятл-л та-
&№, как Огарицьш, кото^шя пое
горок и ло пьяной лавочка \ЬУЩ>ЯЛ *о-
. И (Царицына но щьжзлгкл'Н к от
ветствшности!.
о б я в м а в<«[чдн,№ь кдас-
вддгошку этих фактов, ковввь
зошлъ «*рсы в^ляозввив иа оо^ .ьбУ за
охрану
собствевво-
нжаон редакацв. Она сала чр«оыча1
но аужиаетея • в крепями А
в в помощи.
<Нея*оц«чжА «ивовой лечатя — ад-
на ю форт прош.гвввя
на орактше»- С недо*ц<«
•ли- 1!фвя газетой ШМеЯЯМ бо-т.ык во
кои няэоюой печати должон оештчитъ
К»чо№Ч1с«йй р,1Йк<|* наитии. 0л долаитн
иадять, что «газеты в совхозах, ИТ&
колхозах и колхозных бригадах — оай
час важнейший участон. имеющий ис
кточительнов значение во всей работ
партии в перевис».
• " ' - " '
диктатуры и да.? ь' борьбе арогвв гепералшой хяяян пар-
Поднять партийную бдительность на высшую
ступень в активной борьбе на два фронта
1.:1к-,и'ЬПШ1й0 борьбы С ОЯИО},; ГНИ учасЛ«
Швддоер, я сааты; 11-
1*43 г, 6*вя ироя«««а,
по ршпепик) ЦК МЛт*), чяшеа ч,К1и»в
• тядвдлтов партии. Это — м«рацрня
няжялго иолвпгче-
ткелки
»<ГН04'0
еппесквх «дао и.»
•впвааодмшгу. И р^кидячбокше тапки
мггаого овям* нашей иартжи — оди»|
ш условий побед «а ПУТИ сощмлжтиче
будет
(«его лрйгтльста в »ш*«
Чиста рядов вашт па^пн
ш. яеремш гоку
обсг.гвовкп жпкич) ж ч в«а и а
С 0*3
рвволю-
цктмго дадицва• е кашигйлгвстич?-
<жвх гтраилх. ЧЖТКА • оф»влг«и щгт
Тфедшегтую'1 рварапвнию лалгн
вггго
эадатг
ЗЗДАТВ ИОСТ-
го вбщвепд в •яаш«й
кУглвтк» завершив порвуш пятялет
жу в четыре т а , ны вступщлм в «о-
вий и аыеппй атш—ао вторую "яти-
•епясу. Осущрспвлевле аадач* иосгрое-
бегыа (••сового
ц
1вбцвагва в .иаией страае требует от
« ж еще ввгаоеп швыапешия сартяй-
ут-
Аллетгл
О 'ГОШ, ЧТО
квшвдацил к^а«сов я полное умитоке
Ьне щачш, порсекдающш клас-с<»
^ а в а п ш л жен.»-
1оДит1, « обе! [агвбгв и мирно во
го рг^внтия. в обстаиояк.* 0С1«б
тунистаи влюитгнл ц<1|*сягтовХЫев1Н
скал устажижа о пш, Ив унвтчтожс-
«ив к л а « о т в щипни к*
шди, вовможао только «двм
аую и улоршую классивую борьбу,
нмпе разйпряутчм
1
 <иа .туклеию
Л1ЫМ.1 по решу франту чае иоямт не
ннв
обострить борьо.У клалчкв, овирвтю.к-
отвкииамвдгх кмесон. в а н т а м с<>
власти. Было бы смешно ду-
что гдаротвлйнве этих ЗЖ
мать, р
и<- наадет того м и ян^ш втраження в
рядах нашей партии» (Огалю).
ЙОГ ПОЧвМу И
'зго .вместе 1ПгпК|ПП1ттт но-
вз&ежиость гохраяс'ния. в л«вюто)>ых
случаях и Усшепил п\{»жу,г;пых
кай ла отдельные стон и грулаы тру-
дкщвшг, веяв! а пчмве
шюШивж. I ивтав 17
ц п и > I • п Л: 8-1
влинния на
шняв «локируются
• ВВЖа
МР-ЖДУ 1'0!к)Н,
щи» «а^алдьий» блок
цо«—Лонжнадзе, или
ув-
•на^
Сыр
ото авамга^д в к ч а в н второй гоггклет
ки да
1
 тол!л:<) 1ч«раня-1ч'л, но % отдель
«Я.
•иий в -среду
(ва
и ДАЖ-С в
иодуи 1Г
Ил ска.«|ц<ног« •следует, что
пью «ишянни на грудащяеея массы, на
иеждторыв слов щжи'та-ряата и да-Ж'
1
 М
к я в а п е уотоЯчввш 'ила^в вВетп
ввявввм неизбежными и в ие^вод ш-
«Тр<Н4НИ: г.) ГЙДИа^К-ТИ 1!! '-
ббм г«№о общества.
•01Л1 ЯЯВ> 8 Оорьоо г воТИВАМ* п а й ] «В щ^у
 ;,р9го, перед ВвИВв1
вмвва, яавэд ееелвщалный отпор в Н д о и »
 ;тар?.т.дания пролетарски дактя
противлению гибнущих капмталистмче-
1!
еких элвмйггов,
лыс и I
<ТРАй ТРУДЯЩИХСЯ
удк а
я ведя васгвЯчюую
работу по оосрилястетесвоау вх воти
таяш» (ю рАюлютши 17
настойчивое,
и роппт>льяее ирлпдолгдяе
капкгалжма к жон«мик« н сювнааия
так как вне этого вевожояво
трудящегося насе-
лепя страды в сооиательпых и актав
ньк строителей бежда-ссового ооциали
ВЧЖКОРО общосива.
«Это одаача^ч
1
, яту> а в да-и/нейш'1*
опивртуемни и .веввевав с
правым ук.10в(1*». как ГЛАВНЕЙ оиаимю-
егью иа данном этаяп» (из («'.у
17
Увр< нш
и дадык'шпее р;»зи. ^ п-гванчо. борьбы с
ояжпдутвмои — есть вавкнейшая по-
литическая зазача вторю!
-нив которой ялобкодамо яре
I очередь тсроведедин чи
•
•кя грубо ошибоч-
ным является тзкое о-- ко!ча
говорят или шшгу, о подлтячесьж аа
вгО:: той и
Лрккк
1? авив/оафсцкшидей тюжшяя явля
вьмванутмч)
•ая труада. Рюагина и др. Вот почину
! нельзя жчтя увояпную борьбу с ы а *
совики нрагалга, не борясь одноврсчм
но с укловадв в «алев партет. не
этих уклонов, «так ххк не
настоящую борь-
и е я в тылу
их отражен* в па,рти» оотааляя в ты
.п
1
 ладей, не верящих в «зав МАО И
велмоясно ралворяуть
бу « шшьъышж
ИНОГО надо всирыватг. кчшюреглых носи
Для этого
велрышъ
надо
уметь ввдеть н
«алейшне отклавянил от гениальной
линия па |лчги. А вто трв')у»т п<|даяпгя
и высшую гтуиг'Л], болыпсвэстсжоЗ
н»[гги*пой биггелътки-ти и ««прчмвря
«оста *». *с«х ^часта,^ нашей работы.
«М&кЛшй оттод от л т г ж е я х поли-
ций, малояшое оеллоленк? месоовой
ирахй^вч^вно к ошор
ТУИ (ТО*V НШ».1*ЙН*1 «0110,1 ]
л
)у*УГСЛ КЛЗС
сюаротин
врачи, уедигодшт
лвние», Малеяшео
готся факты, иылп.ичняы» п песле*н«''г«ячосьи (Т4ра»нв»с* ;мггврак»иТ1, |и!воЯ Гиительноста — яыт
в вехьехсх парторгаяашяях 5е]ав вмввеш нилрод. Отенад» 1сарапи|гИ|М>'.к>н»ц> наших виемвш
воду
на
* |:;;|- <МЧ)5еНН0 рД&ОВОВ
бани, вожа^ывамице ч>з1Щ»аи1е
К у к м борьба с уклонами от лвкишжой ли
 > чет за
от- нви, как очередная
ил мвввв пцп'шш, рукошяящох
райошввжов и г**1чАшШ '•'•цпщпл.иж.и-', В у№1«винх
ЦИИ с кудацпгя мвмвявв. А/налогичмнм м*ст«иеш«я гощилкви в» каоя
и 1.1 НЭ1СМП м с р ы г Ц I в
в. Вмайвм |>ай«н«,
скок, ГыиЗмискох, Ачввквом
ижотерын !т;<-т»с1»чл«11«
края, н.11
алекенты, в
др.
Врадпелыжая а^оот-а, саботаж хлеоо
гетешв рмишвь вулакаш там, гд«
кую, нодрывную «улан
'.иГюту козгланидля враги партии
тов и клаосда вообще, ш.тввго
жоввя иригчшг, «врожлиощжх
ввдх берьбы за ире»дооеиве
р.ы.1и'шьп про
ла^гяя аыл. н«д»*т в ау
«{Х'ДГП'С.илую борьбу с Ук-
!«в«ра.|к»(»* .тании и г т р в «
р к нем. твобы в 5орь§е с ?*
м ш м п л.*рт«я кояалл (МВВПМ ? с е м и
редвш и в м м с у т явсцви0рт» (Ога-
лмпГ)-
Д'1 вести
лонами пг
!!:•
нашей
ков кшипалазма н аоишовсяко и сойм ренолоци'и оипотлушязм ячгм
ниш люде! гл<*вно1 оигшиилью явлнот выв формы своего проявлавля, (>пл<«рту
с йцтгшгт в кармаше-
В каких форма* о ц р а л а н т л в на-
ш«'м партии 1-онротяы«в1ия отаввваю-
рвщ вивевв? На этют воароо. дает и^
Галиция о-гя-'т тов. (.Угалвв. «От-
ВВВ с»пр«тии«*вя отжллающнх
•I1, М ЯВЛЛЮ'Р-'Я * 0 в И ВСЯКЙ!' ЩМ
рупор
Уаиац —
вулач«тва.
Не«|5ея!но<угь
оорыбы на оиелышх у ^ ю т м ж и
ЮЛАяыо периоды, вкяобеяяюсть проник
НОВОЙИН бу^ижуааных ехвяаяй, как в
НИЛМ, ПрЮ*9*Жан ВТЙПЮРЮЖУ ПО>Л|рЫТ!-
нуи раЛоту. о^«6ли»о, « наябо.тев па-
йрлженлыо пермды вашего строитель
етоа в тея идя
открыто. Не э ^ я в шли б^лылеявст-
сжие т«мшы, «епопвнАя щ , пребывая в
имеющие.'я
в радах наше! партия».
Сл^додательло, всякого рода лравые
лшпм
отражают собою
;ющн! ышеов. Известно, чте
•в ст
:
' | 1*лвах и ва отдель- да"
Укиа отражает яо
Ив
' :ый» 5 клоп отража
;
ызосз, так я к ащтю.\<щ>л\<1 перед гр\диостями яалкто ПВ1
втель«теа, протекающего в рмовехк
о^всточшвой яла-с.'Ч)влГ1 борьбы,
гу1шзм всех ма<т<й всячмжи
г«нлралт,ной лкпив
среду
ставит перед вартасК
1Ш)1 оролетарскоЯ диктатуры • дальн«Я
шего раавйртывамия О^ьбы с он
аялмош- 1 осабеавв с правим уклонен
как главной опасностью на даашом
гаме».
Для того, чтобы меяв згу аавршги
рнмую борьбу, надо умчггь аесры
рода протки и выла
партии.
,1 ы д,чш-|>м этаис.
Ш1«ст оппортунизм
«0шгортУ,1иим в е
. на
нашей гопмггштпгкяжой
далнол эталв ям**; • свое
о ф » и о оо оршшшы
Дли|гил»- I
В чем к< ообраэвв заключат
ел?
В тол, что ешортушЕза и* дшшох
этапе ярвявл^т*
%
и л иинболев гкрн
гш, эахасквр«ваш1ых формах. Яовш?
нио же фори оппортунизма, «го вал
большая еамашврояалвость, двурукий
че>(тп8о долает его гпуцн'л ращвавалае-
иым, более опасным- и» отшодь яе о.ил
чает у^вньшнивя его опасности. К у
ЛАК ОрЕЧАНЯСГ В СВО«'Й (Юры5о ШЮЫР
наиевры: про левая в коллоз, в КАИОЗ-
ный алларйт (СЧПФВОДОЙ, хдадовщм-
кс«, учт-чикои ^(уда, даже пр««м«а
1&л^нвя кохмш в т. п>. «л
палит ст.««у иа р».и>вмМ колима
я.шутр«. Под алвввп кулаке подшдт-
ют он; Iщипаютсл
• ннт. В и п в бгомввши
«входов в при^аедш
к.шиаиий лежат т.шике не в
мод, а в взюоЯ работе и
пгих д*вори« партии отдельных рукода
ятежй, в иалнчии ЯурвЯввШ!
ЦЙЙ,« буржуазно* I
рьгх работаиов еаиааоа. Ошод» яс<в<>.
что всякяй разговор о каким бы то ни
было (хмаблшнп борьбы с ошюртул1г.1
ты, шд касви бы ираичго.ч это «ж
ггротаоевдшкь, я »-якос осл*б,
ОСТИ ЯВ.1Л'Т.:Н ШЯрМВВОЙ
Д.1И л а р т и и .
Ла.хл-гятся тажио ««лретиви». •
счотают, что р*з партия
лввает, что гмавум п
ио.4 этапе оредетааэяст правый очвор-
гуниза, т.:.
 ;
«лемге» оппортуашма ум-оньшаетоя и
с «левше» ти л жо-
зеет быть . Тавое ;
глубоко ош^очло и по с::-оаму
о в ] саию яамстся адш-'ртуиисаиче-
аия.
Ггтаиозленио., что 'I яв-
ляется главней
-
ьбы иа 3
8 января 1933 г. № 7 (3990) С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь
ЗА ВЫСОКУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОЛХОЗНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА
Укрепление постоянных животноводческих бригад—важнейшее условие качественного под'ема колхозных товарных ферм
С разукрупнении животноводческих товарных
ферм и состоянии колхозного животноводства
Постановление бюро Запсибкрайкома ВКП(б) от 29 декабря 1932 г.
Чл луиин жныад Край ну в
ЛрайКК - РКП лб втогах
я в я 'колхозных товарных ферм 1 гесто
яви» колхозного жшвотноводства, бюро
Лрайкича в л т а а г рад успехов в деде
А л ц и о н ж ! - ДОЗИЙГТВРНЯОГО ртв*
ферм.
Разукрупнение
И Е0ЛХО90В уЛуЧПИЛГ»
провэводстжш, сделало хозя#ггво
понятным я
фермы ОАКЧ>
для идееы
ВорМ1*1 Н ВМХРСЯМ ОДМЫЦИНЫ. ЛИК
идАцит о6езлвч*и в укрепление, воем
явной бригады в животноводстве, ири
ил системы натурального я дснсж
Улуч-
шило и м организации труда, подня-
ло «го щкивводигсилость, в результа-
те чего достигнута ночтя полная обес-
печенность СВНМ теишмв и утеллеч-
иымн помещениям, улучшилась хорап
ЙММЧвМКП М Г.ЧСТ увсЛИЧРНИЯ Гру
<>ыд кармой и г «леса, повысилась про-
дужтивтки-ть скота я д о н д о о е п колхоз
<гго|, в а ряиу с развертывали? ч
й
молодняка и решительное повы-
птплве. продуктивности скота, пуге.м ко
реяного улучшен** умда, жормленвя
содержания.
Бюро Крайжоиа ЫЙЦЛ) иоетаиотля-
1. Обялать обкомы, горкомы я рай-
комы партии и ИВММНН органы иа
дело доГжн, я амтаи в увренленвя
ф и г з д оо ухэду м пипчж,
т р а я в я я текучести ру-
шижицего, технического и рабочего
состава ферм х бригад, обеспечить пра
вильни ^•-пределмвие- и змсреплентге
скота внутри бригад за каждым скотин
ком. дояркой, телятницей, свияарем.
юш о полной ликвидацией о белли
таи и кодвсаерности содержания ввен
в ухода за ни и, поднять роль бригади-
и ведущей фигуры в организации
производств», добиться полного внедре-
нии ''ДМ1.ЩНИЫ ва всех работах в хи-
ВОТГГОВОДГТВЙ с оценкой труасдая в зааи
от вылодшеяил к а ч о с т е ш ш х
жввотноводчеч'тси х товарных ф<1'4 I
ив даргоргаанзации'
В* добиться {ичлитадяинч) ос,
В ПОДСТОЯМ
1
 В ХОД* СКУЧНОЙ КаЯЯЮНПГ
установив четки! оперативный
в ответственность в атом деле ее спра
вы зав. феркааги и р а я » .
Обжать ИраЪу оба-лечить о 1933
году рдшнрепве соп
•по ВСАЧ явини кжота, полное в
ксл&оавю
г.гшшую
тортами, полеплю
самодеятельность а
нивпи*
в укр^ыгани хозяй-
тгяу колхозников
ства ферм.
На ряду ни бю
ре Крайкома отмечает, что огромны.'
возможности н деле восавеявмяства
югадл и 1Ш)пшкч1н;| его
заложит пыо в органилщии крупного ко I
хозпого животноводства, в практнчс-
ГКОЙ рЯ^М П Ш И КОЛХОЗНЫХ Ор
партийных и советских органи-
заций па местах далеко не полностью
п,.(ованы. в е д е д а н и все еще сла-
бой, а н ряде мест совершеяно не раз
Мраутай борьбы за повыпнчниг каче-
ственных показа I ел<-й сощшв<чгиче-
«влго животноводе!ва.
Повышение продуктивности стад,»
мости, провезти в инваре с районной
печатью и РКИ массовый ре*д-прожф
ку организации труда, в колхозном жя
вйт-новоде-тве я состояние зимовки сво
та, обеспечив широкое распространена?
опыта передовых ферм,
2. Указал т. Фомину иа необходи-
мость принять меры к тону, чтобы
установленные постаянжлеюгем Край
кома от 15 апреля 32 т. натуральные
премии за выращивание скота
широко популяризировать среди
пиков. Огласиться
тнмначвтигыю, большинство рай
«нов края не ра:пк*рнуля бодыпекист
слой пврьбы вокруг о*уще<'тгиен8л ло-
зунга «3 краевой партконференции за-
(15 центнеров удоя. I' о еще им»'- г м
« к ведопучпимо высокий отход
« к а (ш МТФ - .'15 ироц.. <"М»
СФФ-12 проц.), содержание скоь
юрмлеше, зоотехническое в особенно
ветеринарное оГнлужя&а-ние, а та1ж.'
проведение меролриятвй по хам
«ому улучшению скота (метизации, цо
етаяовка тшжчпытг» дела) про|н
оставаться ва крайне низком уровне.
Укапанные недостатки явлнют.я
*л>дствиеи «едо^цгньи со отероиы рм
ил м е т и н парторганизаций еррмяога
течения борьбы за повытеляе каче-
ственных мешатвдей пиямшгппггтп
ГО Ж1МТВПМДПК.1. ВОО СЩС I
организации труда, це,ю--гат«Ч"
вгриутой рабия те и гмр
р ;
ных н.ну|1.|1ьиых премдй, Норучии-
г. Фомину провести нти предложении 8
•<мгРве.тствив е поста д«лс1гием Кратко
иа от 15 ап|км>1 и и;»дать едалор поста
нввлеотве о <нагг{мянн»х «февамх за
уход, выращввни-ве, п«лвхспво ялово
стж в колхозы и колхозных фермах.
1а В Ц| лях Гюрнбы с «едоау.'тяяо вн
:ФКП -процеяточ шлкидишей, Крайлу
КОДШШШФН- слабого »н исп-
иши шцтргмвмцнй к созданию кр«п
«его м м м я о г о актива, к снетемапги
«кой работе по повышеввю его полити-
ческого и холяйггвенного уроввя н по
«овлечеиию ею в шгвседиевяую борьбу
в остатками кулачества ва
у ^ колхозов, .
Пюро Крайкома с «собой настойчи-
востью подчеркивает, что во главу ут-
ла всей работы земельных органов, вол
эюэов я местных паршивых и совет-
ькнл организаций по дальнейшему раз
«пало животноводства должна быть
поставлена упорная т»в«-ддавввя борь
ба за воспроизводство стаж», за сохра-
[ р и з ;
предложением
об установление дополнител!.
«5. Отметая '
местных парторга (ншци* и а м м м и п
ортая«в к яелу «|га1вваацвя омкяниИ
работы и прояедпнял случной вамшжяа
обязывает Край
юегои
п^юнавлцвтеася как Ё
так в » совхозах, обВ0.1КФЗЩ4И
ратнй особое вникание яарашвреиве се
тн игумьтов дягуосшвеиносо «вменения
снабжение вх оборудованием, аппара-
турой и подготовку кадров осеменато-
ров.
б.Поручить Кранлу а отделу кадрон
и количественных показателей. В част в 2 - декадный сро* "проверить состоя
нио работы по подготовке и переподго
товке колхозных кадров для животно-
ф--р« л тавработать на 33 г.
план
значвтельаое рагширеше курсовой ра-
боты, улучшевве подэра 'курсантов я
качества подготовки, а также решитс.п.
нов развертыватгие кассовой агролоовп
пропаганды.
Обязать райкомы партии при реали-
ацин директивы Крайкома о работе с
КО.ТХОЗН.Ы11 активом осооое внимание
уделись работе т активом ъ Шёяз
имеющих фермы.
Г.Обязать Край^у, ои'едянеете жи-
вотноводческлх товарных ферм и рай-
онные организации при проведения под
к весенней е. х, *амп#йна ц»
Оперативное, конкретное
руководство—колхозному
животново детву
лицо здшдоык
мошнан бала
фещм
]йн»ертыва-
II ИЛ
ства. (дай оказались иаиболе* жиав«а1-
яч>и формой «ю'пветстцующвй артель-
ной Ф«рне юодяюктаого (•трожгедаства.
Правильность нщев ежгаюжых товар-
« щ ^цм завличаппся в том, что в
п*х «аиооаол у<иептю уДалвсь соте-
т:пь шнгрресы кожФзвоте лрюяамдетва
.тячными янтере«%)т ВО.ТТО\)НИК<МЗ.
Только «левы*» заги/'щик-и полага-
ли, что иого.икнпое> обобщешыеиве вс-е-
«поообс-ттю-N ''кога колхозников
вать укрешшяю колхлзнюго животно
вод шва. Бюрокрапгчвгки
руя в нооросах «ргаиюащга колхозно-
го жиш(пм«воцств:1, они теш самым ]кю
торади «леваикюе» переярмтяваняе че
р№ арте.пвую форму.
Партия, етеодоевфатшо
злачевио с<щна.тйсмивсзн)Г« ж а в т ю -
водстаа, Уваоывала, что мы з а т т е р е -
м к и н в то», чтобы «у каждого кол
хознока была своя корова, свой « е л а й
скот»-
ных ттртн#вьк щи мнашцвП Те ка%е-
ствешью недостатки 1и>*«ш«ч>
ноеодстаа, который отвечает
а .слоем ооста в являются
зультятом п^ооцеякх М «Я'вропн «ря-
да мастных парторгапкшргй «громкого
значеиая Борьбы ш пояитешк
Щ
МТМ>
ие№П«гл<> щхпщт в
нашш
Тз
как
и дойка, тчвля щаттьйа в раде
МТ< у1ра*ш.гкгт удои. Н к*лхооо ия. Ле
тана (С-Лрутвяяга* райад!) тцоясрвт-
нах дойка дала 7,3 лепра, протяв 4,»8
джтра иа Д1вук<»атяой яиЪи; МТФ «12
годовщина Октября», того же|#4
лето* дойилж-ь 1П..'> шире уцоя. В
заре», Кавпиквоге равова,
летний уйвй «оставил 7,5 литра. Эпа-
улой МТФ «13 годовщина
прткходаюй тек
•твое.
Октября»
ПЯКАШ
ШСТЬОЫ ( р
дел ник я т. д.).
Нхенло в результате л.мх*го щ»ве
девая этих меро*пф«»пш в м ш л п в к т е
Неюашкяао. что в реалдьгатв «яцм' МТФ ещо не выполнен юзуяг враеие*
горкомам партии и колхозным т й в а я
 ( 0 0 Т в е т с г в и
лить особое- внимание мероприятиям,
« я м н ы л с Укряпш'лвли кормовой />а-
зы живот!1 и ф.-(.и (рагтвро-
и в посевов «ормояых культур, корне-
клубнеплодов, трав и пр.), ра.^в^ртув в
провезти <ЖЯвМу мероприятии но корен
иому улучшению удержания сильных
коров, обрияв особое внимание на
улучшение кормления их, яа оборудо-
ИШМ и упорядочение зимнего водопоя,
•Гюрудованяо помещечяй для скота Щ
иушкав-И и постановку всех коров н
4. В с я Щ настр'.
амотека в
пленума Крайюмя широкую массовую
работу за высокий урожай кормовых
культур, внедршио нрлвилышх сево-
оборотов и агротехнических меропри-
ятий по поднятию у р м м й п о п и
пастбищ.
8.0тнечая,
ю
дире*твва Крайкома
колхозов ъ товарных
в колхозах должеи быть ДАЙ реши
тельный отпор. Забег» о сохранения
молодняка в жмв-его пршлоди - до.ь
н:иа приковать к себе постами*
сзабное хммгани" шва ларгячеек л
раммгмои парив, &'его колх«.и»го акта
и колхозников I мобилизовать на вэ
ЖИГИ- причла, вызывающих оол>>шо1
пр#вед<чга, поручить Крлнлу я райко-
мам партии в ЧГУЛЧНЫЙ срок налететь
фермы- подлежащие разукрувнеиию и
пункты организации новых ферм, с та-
кай расчетом, чтобы закончить в>ю
ивдготовительную р;«к>т > н» ра-зукру-
•матовой работы
пненяю
ОТХОЦ
(а«уппр*№яость телят
никли, гнниарнакон. - сыро<чгь , нера-
вилаерность температуры. )антн<"Ани-
тарин: пеправильна я вьшо№са и кор-
млеяие, о^емичка и бе.чответствеиность
8 *ЮХС< 7Н'Свое*ро-мелное предупрежде-
ние аа6вл('И.ч11чй 1 .'.мбость берьбы с ни
МИ).
вместе « тем, необходлмо о(кч'»ечмг1>
тв*}»д<х» закрепление кормов М фермами
в брлгадамл, своевременной, 5еспере
боивю! подвозки груйыт кормов и под-
строжайшую экономию « раци
ска^иигиоднше щшп. с приме
грубо - стс-
сгвлси.
яеянем р<-.ски
«•льнок» сена
и нацаркл
х солмы.
н
готовку
(проведение
договоров
и вывозку
вленвя «левацкв-х» «шибок в обомис-
ствлшвя скота, колюаныо т<кеармм<'
еще боае« выросли в треаяя.
Так. аа 1 января 1932 года в крши бы
2657 МТФ, а иа 20 октября вх ста
до 3373. Оваиов<отех1си,х фе^ вс в ачша
р« 1932 г. в «рае было 1172, а в <ш-
вх стало 15&4. Мы имеем рост
и онцеаодчюжих фе^ км. В итоге, коякш
ныв товарные фермы сосредоточия в
сеое «коло 1,5 мллтнхша гик,в скота—
корое, сеяной в «вец. Лете о -;:</)е пред
ставил, что аюжет дать такое стаю ъ
р а с т р п в о г о
стая.
Потедашеяио КраЛшы, партии. М
тороо лашечата-да в сегоинметаш поте
ре ямпей газеты, четко одевввает кто
гд хозяйственной дсигге.илтоств кодяда-
ных товарный Форш.
ХоаяАстиешиые ятоги .М1'
ча*ао ооказугсльпы. Првхлс ви-.его, с.те
паргнйной ковферевнвга о доведевж го
до вот- ч«ы да Ш неалвйров.
Оопггао, тго все это
от «ач«кяп» руктеоцстеа, от на
ру
стойчивветв и утюявя бороться с «шро
^ и ш оаоортуавстнпсокш I вся-
рода к."м«:ожив|)аж.де/тыа аоечон
раДоны
&шжа§-
перездьюо.танггь циф-
В
задачи
улучшения в у добран ия лугов должны
достоянием колхояшыл МАСС, В ац)
вую оч^аедь хо.тхоаного актива. Сове;)
шшно веобзмдамы районные ш т меж-
котфпгмчщи-н по втгросам
и цш варгвйного,
ск-ого я к ж и в а жмвогновои
чектвх раяояов.
Наряду с »т*м, надо зкдаять па бо-
лее высокую <пуятъ »оотсшяческяв
тов.
щио
кмеют по.» ум
пм# гол намного
ру в 15 цеатяеров-  результате
шда<Ш)й работы с «втгрммш корово*
ооккон мадалыаой стаячией дюваоаяо.
•пч» прв пграви.и.ноы кг1рм»книи и уяо-
дует «тчктить высоетую тонарвю;
слагающую по «тяеитынын со.таовйм %
ироц- Оредн-в* прощеит таю«ря«ктя МТФ
в крае равен 80. За девять месяцев
ЯФОГО года МТФ сдадв 2,5 южшавл
цедатяе<>а против 1.9 це-тм. яа меъ
1931 год.
Имаяио, 5лагода.ря ОСОМИВШ МТФ мы
добегает, аюе^чпешв «(«од:; чиив-жткящ
ко.шгаяого стада. Так, екхв с^мявм го
даем уко# са6«т>ск«# коровы р а н и л с я
8-10
то в МТФ пя достю
10-12 цештнврмв. В ряде МТФ г«яо»ые
удо-и уже раины Ы*П ц е н т
Б щпМ за развитие и у*рвпл«нил
КОДХОЭНЧИЧ) В Ц ИЧГ«»М
ш м-ц ценные- у«пе,ти.
то, качостввниый уронит>
Курсы бригадиров и животноводов в Ьеловсном районе.
сквх цайомах.
К
се;вооГк1рогов в живогп- «0«1 [кущ на пяцч с'еаде
отов, когда говорил:—«
оо пути коялектю.взации
II ]! МТФ.
М Й в В КО.ТХО-
1Ы впяряекя мпвмция и се-ламщов-
гюя&оц II; всех районов крал тояь
до-
91
девмввв по
проц. веете
и«твйа,цн;И.
кожоаного
Тя* до
стада и
т-
ньк ма*чы двр«вя« ве. могли ждоть, гее
кз мы цшчгтовнм длл матового вол-
хожого дввлевния хоияжтвеало - тел
к«че»кае кадр"... И эти кадры ве »
гут не мадвягаться га»им
движением, не могут ио вырасти на 6»
3 9 ИОбеЯОИОСНФГО К«ЛХОДИ<11Ч» I Ц И В Ш В
ста..».
за со
циалтктвчвекое асввотиово,1стао в оо»и
ОПЫТ »ТВХ Щ>ЖТ«*>УВ,
таинп с праляльяой организацией тру-
да №ст г|*«*1выв результат.
||||)А*ильнля оргшвмцн)! труда ве-
щ*>ц- о стада покрыто сшшев
тал«к. <г-ейча
ставить себе
, ещо трудао дажо
анаяеенс этшо
[ • О Н .
Орави II вое
бд«ны • '«-подай ра.янпяя' жи-
ввимвмяотва. 0'»щеи»>Г11но, что в рс-
N К'цикжтятшцтн, БДреювая 6а
и лначительяо улучшена. К рацвоя«
сибцх'кин коровы, который еоггоя.т №
вб'«мвгив кормов, щ^еишуттрупвлщю
СОЛОМЫ- ССМЧ.К- ) В И ММ(ЧОТ«'Л И С Ш Ъ Н Ы С
л •СФЧИЫО. (^к«вл)1 к.|»ева1Я нор
«а обцаиюшмоги стада МТФ силоном
в и м году д<к-пвтла бол*!л 2 тоне про
тив 0.8 тонны в 1931 году. Пзрчкъ
вы1ч • вив райЧспы. иао|1Н-
ыщ) С.-Крутятжий, загопшиля 2,9 т ш
я ы евляса на голову. Отяежшж МТФ
в этом районе ш к м и и н до 4 тонн си-
лоса а а голову («№»мл живнь», вм.
Огалма). Но
Сочные корма
мне.ьяяа без йействжтелшого осущест-
влешия на тракт-икс шг^-ти ука.«швй
тов. Сталина, К. соясаленшо, в {>ад»: р а !
<ят МИ И в и <"ла6» »тн
вод» г и щ
Оо:ад;нце. вветмвнмх
|1В)влтил. Нет вЦв {нмудьтатов
9ШШЩШ0, что Хакасия усоеото
)алрт<пает тфоблслу 1Щрвш\ш вру>п-|ос1юаныв аредпо^ыльн дтя
'Имтого скота.
1ЛЫЦИ.ИЫ на вюел
к ц я в в в м ; подпору ь МТФ
асе ято лишь иачало-
районе, «аивришер. а рад- МТФ
иие»тся южющры, вшмве аяшчцаны^
дяя яямнямой работы. Талик миеяятля
ров только в четырех КОЛХОПАХ ВМЯЯ
172. Суточный уяои рек«(«»
груишл хостшяет 15 .ичтюв.
— 11,6
а
лвпра. И ет втот шшсшчД
ввее^рвво
кивш
ОГОЙ.И»ЫЙ
нлвболве
м
1
. От
орга.'ншшдев труда
щюбаамы
шв
цлеме«*1Й уайоты в э т и
ведется. 1(<»т далее ковтроамгон
И это в п.! ем самых пеипра-т района!
№
радиол- датгжо! *« | » !
м а
,
х
60
м4-
вы, надряше.р. ;1а,нямакуг около 0 про
а у па<" .шшь 6 ярощ.
н^ Я вя*е* решдлт кдчество вор
труца в колх <,я|Ь1х
о
фериак.
холного жввотяоаодефва еще далеко ив аювбвамчеме, гвдовт, что иео<ко!хо*
соотаетстжу^т
С КОЛХОЗаМИ, ЗЛ-!*"Т|1.1'НЫ.
«тройматрриадои.! Не6ыв;ктый рве-т и'оцвадагмг.1'' • 1!
мероприятия по кормоооеспечйнию, То1
готочжа кадров) не позднее 1 апреля
1933 г., а в на* - произвести переда-
чу я перегон скота.
9.
предупреждает,
М тречк№аняй ШЛ одлючвые. и »»сиые
В ДОрОШВОЙ М1.4К! ЛЬШММГММ
требовашнл на продукты яавмдагнтеод-
<"пва ирн нашил тпмрал. когда в
способность каждой ячейки и РВ пар
тии 8оякретво, по-Фоаьшсвискки руко
водвть делом развития о*цвияис8Ч«-
емго животноводства, будет ра
взться по и>н»репшм результата*, д*к-
гвгнутым в п*раод НВНИП содержа-
нля скота, в деле борьбы за сохранение
иолодпяка и повышенгил продуктивно
сти стада.
пкяазш г.
ние 2-3 лет сознаются «овые пролетар-
ские центры с шосчи'ы>;яявым яасме
идем.
Борьба за, каче^юо со^риишоютмяо
го животл-оводата является сейчас цев
тральной задачей.
кь'тгыровдеиио Крайкома партии ной
чяркивает это.с особой яастюйчивостью.
Ниеино борьба за каяеягоавньк показа
тели должна «гать осшвшй в равоте
;«чияшых о|«гая<хв- колхо-юв и
Д-ВМО и, }|«»ЖПЙН0<.'-ТЬ
культур. Так- У ВАС чр«ввы
н * « и # 1-еявсйор, #>\«я*ЩеЛ в
от 6-7 цгвгтераи с г* до 20-
25 длииисрои. Плавы во улучлгадню
лугов с.ист«маги
<
«у«и яе иьиионяются.
В 19-31 гову щлая уаучимввв лугов
был вмпджтси лишь №1 4И цхгц- Меж
ду тем, одно лвапь повфтаоетво* улу*
увеовлввае'Г
у
на 2^ -30
сешоюбор г, каждого га.
во »см птирь должен
бил, поставлен »щт о оборе семян
двжврво-гущнт Т^ЧР. Плавы сбора « -
МЯЧ1 ПОЧТИ П11 ВЫПАШЯЮТТН. В ЭТОМ Гв
ду лишь л единичных |рг№«на(х проис-
х о д и сбор ВИЗДЬИ м н а в {Татарски!,
навет чрезвычайно кирудаыиъ про-
ВВ1
41.1
ЯМ МГНч
Р1ГИ'\ ЛбВ80'1:Н<ин»ТЧ1>"КИ\
ОбЯСВЯ«П'Л1 Й^КЛОЧИ'Те'Л!.»!) ЛЛО
!1 И
вям
шего фаия
тштЛ, ЧИЧШ в крас яе, бы
м К'олзооньи феевм, где во д-ойвявеь
Щ огроагньех реяулътатоц в с о а р а д ц ц »
В К-амеягко-ч р в 4 « в . ваяря
г.ве
мер. наряиу с МТФ «Труд», где сохраие
дхвИка. ныразвлФгь тол и м я 15
КЙКЖПЧ'Я * таено М'ГФ< как вхе
| и Фурмачюва, «Путь Итьича», «Тру-
ювв
где имоолицк.
на
05-97 ороц. Тдгас колчйаявя мы т е
« п о ч т во эс«х районах.
Факта высокого сохранен ни -молодая
ка явкааывают. тго колхозное щюжтеод
«гао выдави уло практиков - ореамма-
торов, ов.т;ц^»а»пгв« теливкой соци.ши
стнчекжого яеввотшовоиства. Ише.»ш> ал
это важное оботолт&гыстао укапывал в
рот, требует ра.»1}||'ьа»ааия ее,
упер ва пр.1мй оласногги, кдк являю
дкАся руялроа кулака Всямго рода
есла&хшил борьбы с одниш ив ушюм* « п к*вс«о<\) нотожитл
•••ту до дцпмлв>вич«ск<кч> в л«6е
отношеавя к тжамч
Мвапаегг шшуспггелегао. пот«(ргт»ова
**-, ниге.ну рабочгагу кла«9у, вбо агго
нкпооп' прямой ущпрб нллтему социа-
ва
до
виквт орягия
ввавв
ашей. рвоотс
я
«т
вропв.
•лавы»»
«а «швах
• ШНП
фВПШ
Друрушиик овг
1пн«ра*ьвлй ли-
иартви, «а деле цретшвоцействует
ей. Оотлашадсь ла омваД, «я лишь
«фялрнвдет г*ои счиротивлаете про.Ч!4
.ТИНВИ ОАфТВЯ Вв !•'
г.мв«с«о# вон
дача свеяевай «б урввкае, саботаж хле
бвмпчвввк в т . д.; яа еловал — гром
кве
об -уираш*-
а ва деж —
отсутствие бе-рыбы за это; и» слимя—
борьбы с бюрократиавии, ив
в «оввкквм аппарате, а иа
дел» • - т-дорттввая-ю 'бмрокра.тю-
му, раздуоа<8к9 ШТУГОЛ, терпимое
шевяс к чужним я яваю
аммевтш) в ашарвте, яа д е к —
всякий работы
от
и уделно.«пм«|
р
яп*ъх
. Првапяван на
у«лмпв тов- Огалвв», оп
сооротянляютсл вх р
н.ч вам. шризншвая борыбУ
е».
У оамрггуам ч^
уокпон и
У-сжгвэов,
я *щлш<ч я\ донелыштя
в оопсещвеввой работе. Прюнашие раз-
пах КАК 1гр«вы*и, так я
I I I
«лшьмв»
ово
щтя- к
ф|*»е об
|>оиы «лввьи» оппо
ародуюикАиву, с «левой
д««г» — со сто
увнрртов, в к рж
рЫНЙЧТЛГЙ СТНТИИ. Д Ш Т у Щ е -
й и о вэпмава я омвуявиП! — со гто-
рбИЫ 1Г[ш»нт отшйрлтиистов. У оиюр-
'4) — ирннвляие яа слючая за-
д.ччк иовыягеягия уроясаЙ!№сти. • па де
- !гтгтчяй«я*егёи« внедг*1!П!ю агро-
беияв, борьбе
ва
уцов^реняй, ввч^тню сортовых
с засорривостыо, с эаеу-
— потаю'рктшиадаяе рвота
ю ввлиолтигч уртжая, .раобаяари-
' вг», впввапе, иеиравялыин
Фронта, аа словах,
МВМИВшвт,
олпюртувяыы
борьбе
«а я » фркюга на деде. Нларкгор: щт-
т.-и«ив»име. в р в ш г ч н ш лкайтшгх
)Х«»«в1Вк'т-1кой чедпп ратЗаиды л работах
В. Гххш<*г<ям и '.'«прптямввае м дей
Иризаанже
1ШШ1 задача перенести шкшпвиг в иа |
шв ирактичос«И'р дела, пошняв тем са
мым на новую высоту осущвсивлвнв^'
задачи дейк'твнтсдкдого единспва шлж|
тичесюого лаорайлетия и практиле^жой
на
на дач
г.кта,х,
тактика
»;в«
 (в«оте«(Я5гостч1
пАтини ла гаошад, а на деле па
4чиингм^ ойруд т'р^'ятстяоа, бегаю» от
Ник, дпкчртАри'во, иот-ш^мяювкме до
дыряиви<-гву, ор-огулате и т.я-,»риэи,г-
ооггаятжи
воспвтаавм оа,
.-.««мд -свя жпорирек-шшг его яа де-
ле, в т. д-, и т. п.—какова тактика оп
разных мастей.
осой'лааостьм еввримеи
ного «ш-мртушнлиа явлаетгл тонвал ма
«кароша. вьишшощаяся в прякрытин
его оЧПоргушктячвпкнх дел различны-
ми арх'н-револяоциогнньмн (|фава-и-и. На
словах «и за геаершывую лаавю пщ>
тв-и, иа деле—ее простив нее, он пре-
ОСИАВНОЙ (еоАсюо большевик*, марк
<• иста-,теявяца СФСТОШ а твердой 1 оо-
Практвка яшляется крятерием истины.
Вот нечему тов. Молотов в своей по-
проведении з ямлнь додачи сондалвс.шчейких прец^риятнй
ею полжгщче<«.Н\ ваглздО'В, в обеедшчв в ковцекмхия. Ту жп платформу яыдаи
пяв епввк^теа его •политических задач I гает недавно раэо&ла'чентя ктлмасая
повгежнедйоЯ орактярчч'ской суаботой. гг/улпа Рютима, в а&оторшй «|Г>дан»ивйЬ
««левые» и опгрюявИ1И»-«р.м;ые. и кото-
рая 1С®опгми кантрраволюциадтьми вл°.тя
ишженфов и тех'дали
«Палгятул о том, что'нснави
лвля-
отловной и але»от"ярной
работы,
«ырвиша авервиум
остатков кулаяестаи против
строитиьс-тва сощеавг^ма.
«Всяьое проявление.
е о л д о и п . сшои силы
на практи'чкжои работе, из отамнша-
щютной стороие дела, щ а п е говори,I 2
у как вмшм, Клагсо
врат нояямаег, что ел» дии
«ы, что его сласевне тххгью в отказе
работы п 0 0 » » .
Это единственно траввпьвое бо.и.-
юевистекйе требовл пае—обеспечение, дев
от № генер&дытгЗ ланий, а его
агевтура в иартян оформляет г.тв
делия и чаян'ия а ьщъ яввл
злооякй неншистью '-тишу» зубы аич»х*:тами, мшиш^нкаш в с разляч
ШУОК рут иной силой ССОР, стара иьпш уклонами в своил реща.. Боль-
ки*я пойти и обход, лслользозаа васкн шевкм емж.насл, выковался в зака-
как вшх»Е1юл
Э й в(ра*-и
что он* - -
» обкша.
влаг.ти говорит,
авдуляршшющвю,
но
они — за канигтаяиттгческую ввду-спри
С0ИГЯа.ТГ'ТВЧ«1И)1.
у р ва
шея п.'циви отражают пщобиое сутдр-
С1во п още ОО.ТР^ зжчакж-и^жляяых фор
мах.
(Все это говорит н*м о то*, что вся
кого род» уклопы .в партии ВАЩЦ рас
слатржлть. как ужл лк^ччатадьио зл-
стыюшде с»ст«мы вПивкп. ^
ч>теи партия
I ср«я-
ством воспитали и члон<и! партии и коя
«яюла является ис-тярия нашей па(ь
тин. «Мы должны «мэтитымть ш ш о я
партии. 1нкми>м«л: мы яозжаы иодяк-
мать н « ы е и гапые глеи рабочего
клноы, ло*стгиттлв4я их иа в"С1Ч1ри« ва-
шей б**}.П1йпякптво'й на,ртии» (Л
нотигч). Актмвля иещмнифйчан бодь-
особе!
лтоцммгаой арм^шиво! ц>ыв« тм.ыи-нгк;
партия -и регга-нрацни кмпгта<.гн
Вот г»ч«гу партвя гдеУтя^  в
тктги'льнО'ГО едиикти» политики и ц р а к ; ' н ' ' 1 1 ^ И | Ч > 1 а * в * т ь т рясиряваиАття
иам—-мы должныолущееттять, й е ш о ,
1 8 0 1 4
 Р * *
а
 <япн>ртуяжтия«жк-м*
рожами- ибо нлчьвя терпеть в
я
 |«боч«гл кл-аяса я его аипштард* заведо
ИВ
щади»)
научиться |
И ГЩЦйШМ» ОЛ
едо нретмттят,
п^ясоосАОлдаакипмхм
1;! к
ганнв «елего
п » а . Для тогю. чтовы углопио с
бороться, ладо аиать ^ Т Р П Ж Ы ш • ш
^[ийкновеигяя, инугочники, ^ицмалълую
природу их. ралвитае.
ЧЖШЖ. «Вел
ва,м о
ли свяыш в
за
арйвшп-
Ошюртуяшм ма современном
ирлявдается ж чреавьгчайно
этапе 'чв-ямм строкгельетаа. ВФТ аоЧвму пар
твя прдатлв.и'П' к особой бкит№сьш)о<ети<
п а и лача-сквротшапых ^ р м а т . в раз
 т
Г'<*ует «т каждачго члена партаи гаяи
вй,радиях, оттенках, вскрыта*
 г о
 яеЁгрвквривкшо о т я о т е в в я к м а а е ! -
которых млжет быть о б е ш в ч в ю хишь
щт высокой стегоеии нашей, зоркости
и большевистской вояЕстаующей бри-
теаыкмтти. Характерен в этом отяоше-
шв(м проявлен юга
стышав).
(Т1о
В нзктоящбо в р ш л «еяоторал груп-
па врагов соастжой аластн я
нин, б ы ш ш м в самю цкш «левых.» к СССР и надодящввел за его
оп вывввгает,
как: тоже за
сс*чзе оявровстую паатФорагу црзшой
 и
"
 П
Р
О Т И ! В
е 1 Ш Х >
 хозя
ВЛАЯ
•21вВЯ€Ш1ГЯ
мы приш миля
р плав«м« хоаяй
авттия темпов 'стае» и * Д- Смысл вега этих и по-
рШссгукка ввляоаов .^дойных ви швпр-февшхшгдошьк
* ' В ТО», ЧТО
>т»еть донимать охтоввеи в
рааиых увлшюв.
о&стаионже ш в я т ь «о
в ш нанееры <к-т*ли№ кулачмтва я «го
м^йатутры част<> приводит к гону, что и
сами они скатшаются в « ш р т у в д е т и
чвемс болчто» (М. И. Калявин, «Прав
да» от 24 декабри 32 г). Повышая»е
патячйяой
клиретлых яоь-втаяей уюоеоо, реши-
телыгал
:
 о>ооощащнан в
борьбе с .ними ВЮСПЙТЬЙ:1''Т в закаляет
каждого чя*я& одр-тин и боммрпйные
рабочие вман, ноюружаегг вх для ус-
пеишой борьбы с классовым врагом,
для окоччат'.п-шй шбеоы
ьбы
партии есть
различных и ввлажв ре-
.твлгя в лшршштлпой и
(юрьйе с тййлвчакнч) рода
В
:»ки иг  рр
го тжржттяеА. И щ«сь рдйояы щл
проявить больше твордогтя, боль
упорства прш цров^девищ воео ме-
жэдб^одшых для пглаввль-
ной отаашшлщи труда.
Пора п(нн*стовщаму поо.тайвть иш-
ой обмдав оаытон работы В к а в -
имеются л « - я т и ое|)еяом
р»с
том
яоторыо в процессе колкоягюг» стрв-
ительства .тначительяо вы^мклв в
уди техникой орошвоАства. Этих пщл
юввков обьгаю 7 с ш е т о печатают а
вЦвшш газетах. Весь их богатьй
тт передается в коротенькой «о^и^
ГИЛЙОЙ овоякс Такой «обмол оиытош»
иикакоЭ реальней пользы я
|>лыт передовшшв г гажт« доламв
даваться радв^туто. к;ш лособве- ыв
учвбнш Гктрьйы за <1оцналист1ч«ввв
'Ввць
опытом «т.ыда-ь
•фвм изобретевтя в отдольвых
шевистская
па дти фронта да»
II • Г) Г
в цеалоа! и ее ттццгШИПД!
истютовя .имае« П^УГЛИ
•(ом, чш (шьштшл ш
йрибв с врш'Анм И' умс-ги
массы лметшо бдо
» Ы ' - « * о й « л ! * " ' * 1 ' ^ * 4 ' " •('•'•ни
ГКОЙ ВД^О.ИОГТ'гАСКОЙ » 0 « р у Ж 9 В Н 0 Г Г И . . .
Опыт ш ч с ы ы в а ^ далле, что л ; на Вьгео
N слоесо ло.юждпия те пзргвйзтые 0|>га
вж»мгтт
яы
гк«в зака.тя ч«в!у ваневв] Шшя
час ируино раяоб|ратис41 в
щит собьгг»ял» (П*стыгает)
по мл\с1цязации л^мцессов в м в ы В
коуилтшя.
(Вжъзщ, ваша г^ааоши.! печать ми
жна иреяратиться в оргдшноатор* бор»
Г.ы за рАслпврекаое «хспротовоютэо не
за его счиралевив и « т о р н .
(Борьба за прави-тыную оргализащв
!.коах1хя1ьифермах—ость в
ном- счете борьба за разрешение живет
гшводчежой тчробломы, за шьшол«<1яие
пркшадаьп зада-ч, посташ.нмшьи ш^яш-
ей. Эта борьба является яеот'емлемо!
частью вргаиизацвоино - холяЬтвеви»
го
яеустаагоую вослит^гельиую
«одитическЛо работу среди коли.олв*-
клв, вацо повысить классовую бдатап.
аость. Фвиьвю вввмрв'ушкты
<гт р.г.1 «мдашы кю.п<мны<' тшаршьк
фермы, то тем самым закрыты путнку
<"тт. Ошюрту«истнч&скал *с*я-
жжть—иа руку кулаку. (Х-ташикулаяе
пранкялл новые маневры в
кюлховиого строя, пытаются
равл*гать «олкооы ивиутрл. В Татар-
е м т ра*оше, лааг^ивмер, в рлДо колм-
аов »«ело мсето вреаитеаьское
рвваигво скота Б МТФ.
Т;«, в МТФ «€ввг Ильича» нипдав
чески вабито 76 голов скота, ив кото
рых 74—дайиые кор«ш. В коллеж
«Гш'амт» таким же едоооОом у
ял стало в 70 годов, ъ т#м чи-сде *7
10ЙЛЫ1
ГО.И-В
забито.
и гоп-д&рсяво вкладывают *г
ер**
1
 тта на кошлетпчеояие
.тюч^.^ТФ. Колимы получили громадные щ *
• гтт»т я з равэе^^п^вл и'Ко социллвктя^е-
» в о « ' < » о д а т а . И вот, »м^-^>
;>ж*а
заривактг пт>од>жтиетв§
'Надо ембниэоъать активность кш-
ч о а 1 Ь И
в а
ч о а 1 Ь  м а с с в а б^^щадаук, ь*А1 ,
яача вФгтртлня Ышатш в
 г
,
у
. 1 а к <,),. п а ч к а я в.-як> щкам
с ш м в и ш обадвеява во второй а п ы е . о о в ы ш а врвудят
елш го обойщеет*»-
тив и
злой з « а ч н условия
(>ыть
<к>ущ«тшлвнисм:иия скота, в вть по
- впуф-каи--' м [увисятоеввигу саяотеку и
иовышеавя ла но ги в йорыбе за ск^-
»ую. «*л*в •нмвгр, етувквь б о й ч м е о б ^ ^ п ^ в ^ ч е с к о й ^пуылти.
ногти и одтюрю(внлгти вашей
Необходимо бееяюш •
вт жз радов кьртпн
м ге ' *
дых партни людей. Но и м и быть *..
 й д е й г ( ч
ста » в а ш и рэдах вмирр ,;,
г
,
 н и в с т н & й
нык •чюо^истаас, деурупшжлм, «биаа-
 ет
 ^^^
 т № к
.
 т
 „,„,„,
 т
«фавым I к.шкрепвов. бол .;ов руководи»»
НИ» ошюрт'унИ-'ТАЧ и \ ьят ражятиз! роди-:(лнстиче«1»с«
№
масс н долмн»
С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь 8 января 1933 г. № 7 (3990)
Японский кулак навис над
Северным Китаем и Жэхэ
На очереди после Шанхайгуаня —Бейпин и Тяньцзин
* Значительно увеличился • д»н*б
I
Тысячи трупов мирных швтелей]
на улицах сожженного Шанхай-
гуаня—итог „миротворческой
деятельности Лиги наций
ре выпуск продукции по всем отра
: спим легкой промышленности. \-и>нч
: тонбушажныт тк&иеЯ выпущено 21
млн. м-егрсв, т.-е. на 40 или
т е ,ЧПА в 'ноябре.
- 9 ПО тыю. ( н * 2 мЛи. щетрон
•••>. Чуиак и нокжюв в ы п у щ е н о
на з или. пар больше, таи а но
обуви — иа 1& млн. шар боль-
у
гаев «!Ы)р*ботано 8Э2
• « 4 7 1 ТЫС.).
б
ящч)
* Регулярная передача изображений
по радио началась
ыа. 1
. I радао-мя&я-
(Лвавдофащ). Г т т нИшЯ!
'11011 ОДУ
Китайские солдаты в юнопе».
МУНДЕИ, 6 (Тесс). — I I »
•
Шанхай-
гуаня, В
Ьвйтии-Мукденской
1&1. По •
пк, японцы потеряли 15 человек уСи
тыми, я том числе 4 офицера, и 99 ра
немыми, в том числе 5 офицеров. Ни-
!Гаймы потеряли 500 человек убитыми,
е^емдвв большое колижчюто и
тшифах до Каман-!
дующмй шамхайгувнскмм гарнизоном!
Хочжоуго упорно отказывается при-'
выть в Шанхвйгуаиь и начать перего
воры.
. • циадшш
Накамура (
отличались мскпючмтелыным упор-
ством. Китайские чаЛи оказали со-
противление, напоминающее шанхай-
ские бои в 1932 году.
Шш» 1700 убитых китайских'
солдат, большинство которых погибло!
я упорнейшей уличной борьбе. По ело*
ьш вгентстеа «Рейтер/, количество, ан«у,пации ялонцамм Ш*н.хвйгуан лет сопротивляться
жертв среди гражданского населен*я обстановка в проаиищии тЖэхэ стала, агрессии. «Наше терпение,
насчитывается тысячами, | еще более (напряженной. Положение р е я зал • истощено. Если пре-1 етеекиы! 170 деталей велоси
Ивигайекяе гаветь • ,1>г, что'Найлу и Фуоине, та севаро-востоке.должать бездействовать, Китай вскоре ивда «вод целийш осаоид 1-вв
Танюйлина {)
. лунная
Шятлш\яо9Шлш Чмвнсоэплна, 20 тмо.
Китае}, бои в 1Шнхайгуане;пм»ч Фынчжанвая (коыаидулицжй
гишвчядо . • , ю ты»'.
• и), научно
юосятюя к яш>1 .арик, рал
салиаоаапгь
•ацвденг», 'Читая, что японцы, мхввМ'-
цню ИВ—'58
• кча
оа>,
* Строительство машины штифеля
1,ч Ижоиклхш Это
•грубошр И 01-4Н, афютвцщвгель-
! ТЫ*'. 'ГОНИ Труб I! ГОД. В
шчиф • [§,
[,1й [щиж.жодитлаь во -и*.;.
тру(1 в ре '. Чтобы шрвдстлвчп.
(Меткость шнетокого яп
(К'-гаж.ить его вес
• I . вес -ч,
I ТОНН.
* Аэроклуб открывается
чиол. Клуй будет-
*рам, пищродром (.!
.нартою а
[ракетодрам (для .;; . • ' ра,кетш«1Ч)
|.| и дирижабль.
вв, и пюса
ГЫ
для
окота. — Э& нош.
ЫЯ*ы глркюветы И р»ки «е-| * ЗЬеадный пробег на собаках ор:а экйппоатацию шесть новых
арендной пла яизует кралаов Осоанкльям в 1«;»;п•'- Ь ,
с н и х
 печей все здание
.и М*»»н.и-,лровйг пдут ,гпп В ообак М
 н м й м и к с в
'
 э д а н и в с к п а д а
 изложниц
« > « • " • « . 'Мздание кэпра и северную эстакаду.
•тчалять а зя'.^жш домал в и ' Н у ж н а «ынмти •РМПМ Р« 1?о
 и и
« л и „
«еярдйФшыа ярмарок агайме
 > !
в<Г уложить огнсупооной ™ и
имя. &гн льготы ркцрогции ^? 2 500
У
Тни и нрасиТс"'нииич.Тад
*>Ъ [ 2 0 пшат «локализовать инцидент»...
, , ц , р у в *
Бейпин и Тяньцэин, также пред-! мощадаи х»тея
(Ы.
ПАНИКА В ШАНХАЕ,
НАПРЯЖЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
В ЖЭХЭ.
ччгггт «Гомин» что
Нанкайши Чжансюэляну
вин
ШАНХАЙ, 6 (Тесс).
-1орн оби »аа п о р>,ч
ОКОГО втррж^п; 1 I I :: ЩВЫ
К>о-»авН1ДныЯ • I : | • |; научной
(Вследствие Кантоне в обрящтни к н.(М,'ле»гнЮ|г"1р<жзд в Ооадииеян]
* Прочесть в Париже две лекции '
оженили ОввеМко]
японской * Велосипедный завод Ц К й м
1
 •••••/ .1осив: больш"
•
смайлероа.
пч и«тре]1Ы11 | ситсл ту-
пожары, воош
Китайцы, у которых
йвдодят вмнтосжи илм револьверы, не-
медленно убиваются японцами. Боль-
шое количество китайской молодежи за
кпючено японцами под стражу. Из
Ц.1иньчжоу прибывают японекме и
манчжурские подкрепления,
п г^ 1яег, о нам»'
I -'"ГЫ ТвСв
и в городе погибло 5 тыс. чело
еен гражд*нокого населения
11>лда г.
:> Г Ы А
Скопившиеся в Цмньвандэо беженцы
Жэхэ, критическое. Сообщают о столи] перестанет существовать, как незавмем
новении между японцами и китайцами мая стрема. Кто не защищает китай-
в район» Кайлу и стычках в*>иэи Бан; СКОЙ территории, должен считаться
яина. араго.м».
1«п«р<;тво•Население (Чапея, Усуна, 'Цаянаана
и др. пригородов Шанхая охвачено па
никой. Опасаясь повторения прошло-!<*'>*? и«а1аилв«у в 1<нтае
нал;льи<жого
вручило пр^твд
К
р р
годних событий, жители даосами лвИИ
я ш о в щ в о 1 к
'
п
дают пригороды. Курс правитепьс«-вен! 1*™1™' ^^ЦЗ^^ - ! ю л о Л " Ь 1 1 и ""
ных щенных бумаг значительно упал.
Шанхайская биржа закрыта.
РОВ В
В
•И ГИДИДВПДПИ1 В Л -
ПРОТЕСТ НАНКИНОКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА.
ШАНХАЙ, 6 (Таге). —
хтедьство отгубящеавада:
>таром у.казышиет, что
уше[>жде1нил о
лтя
IX.  иротчмле п лепН>я,
[дав японские военные операции были
выполнены по заранее намеченному
[ плану, вопреки неоднократным обеща-
Я
Иатицигдов] ниям, которые пония давала
иаяалвлие,! наций.
«I- °*1*АЛ§ТСЯ РЕЗКОЕ
Лиге
из Шанхайгувня передают, что несколь;"« им»»
ко тысяч трупов мирных жителей до
сих пор лежат неубранным»! «а ули-
цах Шанхайгуаня, сотни догма ра»ру
шены.
ПРЕДЛОГ НАЙДЕН.
ТОКИО, 6 (Тасс) I «Сим
бун Рсиго
11
а .
м-! боксерского протоколе, :<,гп,рвща.ю-
Бейпнн-Мукдежжой
ней а,1
«у, П&Ч&.1ШУЖ япешсклго гаф|ии-
!11алха11гушил решил «полностью
очисгить жеяеэно-дорожную зону от ки
чих частей».
ЯПОНИЯ ПРИЦЕЛИЛАСЬ
НА БЕЙПИН И ТЯНЬЦЗИН.
ШАНХАЙ, 6 (Тасс).
Истерн Тайме» г
I
нитрировать
решено окон
японские суда в Хань-
коу и Нанкине для одновременного аы
ступпения в случае, если события не
севере перекинутся в Бейпин и Тянь-
Кмтаиск'ие власти поспешно ук-
репляют воздушную оборону Бейпине
ящ.шются «маневрами, о*ыч,
применяемым», и знакомыми ТОКИО, 5 (Тасс). Нью-Иоркскми кор
всему миру». иваот,\*Ш»**т гаветы ^Ници-Ници» сооб
что несмотря на го,
.•ощрой пред-
чиего оолож л*/мц
I ПОЛОЖЕНИЙ, японцы планомерно
расширяют сферу своей военной игре*
щает, что швнхейгуаньекме события
вызвали большое |вав6умнение в дело|
етудвса %
ив-в&
цегак
что коршбдь бядет целько^стальным а Ывтоо, температура обжюга р^ шяд пюе
тарной воттлр^ядсяи. >ю &1Ю-600 працусод, на раир1>пв ЯМЯМ
* Льготы нолхоэ«м, колхоэнииам и И ,р*яиюжаи-ве лрова глины водврв&П
трудящимся РДИПОПИЦПЩОМ, учествую-.большие нормы, Пдлтлн не атой тлк-
щнм в межрайонных ярмавмах, преданы о .прибавлением ошллок. торфе и
•тлил ВвгШМШШМЯ. Ра-юы^й ,<., ., Др. ЯОМавК, В Дожженном ли;г иогут,КУэИЕЦКИЯ ЗАВОД В 1933 ГОДУ.
,адя .«олкмо», кадхоиинчмв и труля«цчх'нри6ив*аы'.я Ш ИГ| В 1933 году завершается строитепьс!
ТврТОПЛУ ,: | III
язиматласл не авыоге 50 юшееа с
дань, ирн торгоиле о рук, с л
и т. .тт. — III' явьнпа 10 иш. с длнь, с г  ра выше ю КАП в м<
головы жрутиото (жота — не евьа 'ты являмкад
ш июлт
к рмтлвваяию. Гжина ч»;
 и
 ' Кузнецкого з ^ V •
'• %;г;0^}ЬЖ° т гг-и'т;
ч и
~ вертои доменных печей и еще шесть
мартеновских печей. По строимарченог
скоку цеху в 1933 году надо сдать в
мартенов
разрыва, юм
р у
пию з ГО,
.110 И'
* РАСХОД 107 миллионов рублей: * Розыгрыш первенства городов
№>
СОЛДАТЕНКК\,
!
'"
 т
 '
л
ъ!Т^г О о л л 7 * . е н к о » „ и ^ б р и с м ы
(гпрлктвАЫ^ю, п:« г.] тмти «V .
 ) Г т. овлослютцевв 11Анжерн»)—один
в
 —
 | в ч
 - щина Сопдатенио г*ри работе-взять н»
р
га коиве/шшьаое « т р о и п л ы т в о , Ноно'у.^.у
в [ЮвХКвбЯр* ВОН 13 ;В!№а,ря. О •
ы ныходят во
НА ,воло-| рать с и о в я д о т м г ч . 1-, , , •1 чип». На жил!1щн(>е оорситч-л* |>  ь юд во игороЯ к;.' ; | ' 11 '' !>Ч Ъ > >| Т> ЦТ"!' 1ДЦО Н<4 и 'I Н
олчора еяиишош (руй.. не! дет
 И
рра Т о л я Работает тов Сопдатенко восемь пет.
ель миры Ве?в».у • •••! З а э т о в р е м я н е с Д в л а л н и одного про
960 т. вув., л в финал. Игры — 1 , гупа, не имеет ни одного выговора. Ра
• >мш>рт — <.»<> тыс., гужевой т)' ли. Ровыгрын * истает он не торопясь, уверенно. За
. шособовн - , >Й мрюй !4-1 1Я Мая» в в с ь 1 9 3 2 г т о в - Сопдатенко, а среднем
.1р«.у — 'гзо тыс. и 1ьяп* будвг . . дап гфоизводитепьность на ^ 2 4 проц.
тая
— 1500 тонн вместо
(<Борьба за уголь»).отцевне ю тыс, руб.
* Большие залежи магиееито-допо^ • Когда буря занесла лути тайгим-
дираици.юои ского узла, то на 8 в ВЧРРАШНИР
ж..у|«вной доротт в Г»а^ )
не. Лабораторные аиалниы
1380 • тонн.
митовых
гпин
найдены
в 10 КОЧЕВНИКИ
\\<\
что глин
ц оаврых-
1
г, р»нйв жданные в  прявгвды)
В атчм* году райочи* в НИР обязали*',
полностью освободить завод от илгаюрт
агой ааяисниости.
* В помощь ледоколу сМшц
ИГОТвр' I ; ,
Ю
 н Т р * 1 МП Ц
•
коовдыв яздокол «Левин», I
«лыная фитада. т гд«ве о
!«
ТО»
'правительственных
кругах
Ло «лоавм корреспондента,
что занятие Шанхай-
сширя   ^гр с
ски м ныне захватили важный страте! г у а*"1 является (педготовкой .и заилшю
гический пунк к юг о В л и к о й в ! п р о ш и н ц и < и ^ э ' а ~"тж* (Ьейтина N
* Спет пятидесяти лучших снайпе-
ров («вераметкин отре;алпц) ироволгг-
Москве аз февраля. Цр'члндмуи
:
 кюяипахшю об'ячил втофюй но«х>
ПМШ1 *ый поход. Штабшохода.
ооидши во гаэле о зам. иатичт^ичн*.)-
че новым.
* Проект постройки первого в СССР
цельно - металлического воздушного
корабля
науч
та М 11>г отлнчаеры!
В казанской степи возникают посел
ки вчерашних кочевников. В 1932 га-
ду в южном Казахстане перешли на
оседлость 70 тыс. кочевых хозяйств, ь
Туркестанском районе созданы колхо
зы, ставшие гордостью Южной облас-
ти. Вчерашние ночевиики выдвину
лись в авангард борцов за социалиста
ческое земледелие. Все хозяйственно-
попитические кампании 1932 г. прове
дены ими образцово, план хлебоэагото
вок выполнен на 230 проц., превыше
но задание по хлопку. Быстрыми тем
пами строятся новые поселки. («Казак
стэнская Правда»).
•
]
 <• ' II Перевозна сена с островов а с. Дудинку, на 'Енисее — образец применения
о абщаство. От иро«к,свв»к для транспорта. Даем этот свежий снимок в еая»и ю эвездным пробе
ГОР* собачьих "упряжек <фото С. Орлова).
Т
а
 "
тж
* (Ьейтина р
 . т  гу т елико  с т в ! п
х
р о ш и н ц и < и
 '
 
 
т
 
ны, откуда они легко могут обрушить'
 Т
"
Н Ы
^ " " , ° *
и
* » «
т
' Нто (правитель,     
с в любой момент н
а
 БейпинГ Тянь.|
цзнн и Жзкз, Одновременно в залшиге-
т.чйр:;не войска
будут до (полввдней вовмоаигокдт
1ЫВ8П \ »
ство
кует
„Вы, гражданин, пьяный"
по
оо-
ляг Н1 ни
бытии в .Шанхайгуане. (В ближайшие1510'1 4 ' ^  Г м и А жо обрывается .увотает в баил.ую тоилыаь.
*"° смены жаоса Нжелн вы твердо ре Сном оряходат
'. наканотио машет р т к о * и б ы о ! | о * о в 1 вотчмне, что воамущлин'- ими
ему выпадом пьяного тулшга
состоится
ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ
совещание Гувера с !*>* с м е л Ь 1 тл™л- ^ в * " в ы Т В ( Ч«о ;>е Сне д*т и уходит
Рузвельте*! т о вопросам Дальнего Во- 1 П 1 ! И - 1 К Ш Ытм-л ,в Сане, к тому же в Ьл г.„
О
аа позчшывавггея я яочввает натный
стока. I 1 " ' < г г о в а Ц в е т о м » улице, имейте л у . старше...
Но самой удивительное вшеради.
'щ. 1)-!ят. С ваоав
МОЩНЫЕ РЕВОЛЮЦИОННЫЕ)
ДЕМОНСТРАЦИИ В ГЕРМАНИИ.
Вкклаа нароюда принят на борт гвр
ню судна «Рур», Из Гаара и
БЕРЛИН, 5, (Тасс). — По сообще шврбурга (французские порты) выела
ситигя к •кор'нчиевоыу
ау аа;кмюо до четырех. € вами бу.^т
к не-нечаяое ожидаве друаие, с
«ьиикой. Вы и они со-
стаьитв очерздь.
секущий ветер со снегом
>
мню «Роте фане», в ряде городов Гер
хглнии: «остоялнпь, (Органнаовапны^
|;омпаргией, массовые революционные
•(• 'Монстрации- В Дортмунде после де
млнетрации сэстоялясь массовые
ми
в которых приняло участие
свыше 40 тысяч человек. Близ Дорт
мунда, на массовом митинге под от
.рытым небом, участвовало свыше 25
и Тяньцзднэ и эаготовляют большие,тысяч рабочих. В Бохуме в умчнов
отжры-
I тысяч> «Снмбун Ренго* овоЛцам.
Чжзнсюэппн ! Хочжоуго
готовиться к решитель-
ному сопротивлению и воспрепятство-
вать продвижению японских войск к
югу от Великой стены. А г т I
1.10 ОКОЛО
рабочих.
ПОЖАР НА «АТЛАНТИКЕ».
ПАРИЖ, 5. (Тэсс). — На пар.
Атлантик» (один яп врушных
пароходов. я>вершв.вшн^
иы буксирные суда, для спасения сАт ^
р
*
е
'
г
.
| В
_
а м л и
'
п о
' *
 1101ГМ 9 С е т
У
Ж г
лантика». Летчики, летавшие пад «Ат
Л1НТИК0М»,
пожара па борту судна, которое уже
Шо шостовто!
нечто л«п«тельи<м. Пожллсггся ба
ны иройти а бшш ао человек п-о чго н шылодиой дель м двмайря.
1<5инож. Вы шятьей в очеради, . им одно подкнвеш
оград в 1гушветки горямвй услады !1рШ(кратк
. в ряадеа&хку. !1о...
— Только диа человека! — ой'лв.ън
вт старик в патнмее.
Прввмяы. .1йго же
.кажется
I ь»т* воим | !М вотория дев
ствнтельно ягрш-.лпчилаоь с гштором
строк в бане НА Советской улице
наклонилось шл 20 * градусов. Суда, от н а я * ' Кы амест* «°
•иные для спасения
ка>, окружают горящее судно, но но
могут приблжзиться к нему
ГКТЛЕР ТЕРЯЕТ свою
ГВАРДИЮ.
БЕРЛИН, 4 (Твое). — Конфликт м*
яеду Гитлером к Штраосерав* ускоры
т
,
 ь
1ЮЩОМ бЬРГШ
»м и. г. о лил
1
. п|>еарат
в чип очу удельное ЕСКЯВУ I
вы ъвйыжя
 |
'
1
-
13
 о за1маац.|;амн гороДозых?
КАРАГАНДИНСКАЯ ЦЭС.
Первый агрегат Карагандинской ере
| менной электростанции, мощностью 3
[тыс. киловатт, дал промышленный ток.
| Группа шахт (шахты № № I, 3, 18)
| получают электгсоэн&ргию. («Караган
I I динсная коммуна»).
Алло, говорит
Новосибирск
К;,пендарное пасписакие радиопередач
с 16 по 31 января 33 г. для заочного
комвуза, СПШ и радио курсов.
• Инструктинпал р*
лиоловцня о том, как органн-ктиат!. *е
очнику СВОЮ учобу н 19Я (для
нсех форм). 17 — Повторим. 19
нжн и еибхр кой ссылай. 19 •*- 10швг-
• я его мрогиворе
чие (радиокурсы парталтншО.
'Сожв ' 1я). 21 — Левая ' в он
ьигке (тюнторнаи). '-' Чи
м^кция о том, кал
)овать заочнику свою уче.йу в
иду (для всех форм, повте,
Йяструктнкная лерел»"
1г;лвды
бдню
::
. о н
ста.
КойтЯ К.ища начнете вьэд
!бжлегы? Уже тГро&юго четыре часа.
— Сагоднл. - отвечает <.• « и л ш
:
идиотпкам г.м1':цги лаоенрш,
в не н.^ кветиоак
Йотом в воротал ооявл
пв янали о вашенпк двери).
г -<к)вать об'лрен^ни
• 'чи смущаться. Стариж в ватии!
чао глягммк, пол
Потом он командует
может
• «••жду Францией и Г.рииилией), прохо
Ж.)хэ напчитылмют М< лвшш 6 20 милях к востоку от Гере
1 м 1ЫС
- и " - - з а (остров в Лвмаише). возжга пожар, штурмовых отрядов распущен за йунт.| кСв.% шлда*», оодрюгелсь от
ларпри, ооо^кно ее штур-
мовых отрядов. В Берлине ряд штур-
мовых отрядов потерял в декабре око
по ПОЛОВИНЫ своих членов. Штурмовые
отряды е пролетарском районе Берли
на — Веддинге НАХОДЯТСЯ В СОСТОЯНИИ
полного разложения. 8 Каоселе ряд
кал
ехда!
Вы
ВШИ,
Нп-но. ке раворяйся! Огуитай ог-
быть, случайна:! вм гепыпша -
!Ю? Тоада,
., слу
ивдввателыжий ответ
и.ч про
назвать
отлрак в сером ватнвтое. Л*о уннаюг.: '
и ч
 ••У^'-'"" «»-••» о—ад^™,^.
•' Стриж « отвпт хватает вас за ру^ае иЭто главный «ц«рвмо1ивймеячгтер>
ШвНШОТО ОГД'ЛЛЮТИЯ. ОЯ Об'ЯВЛЛРГ »; I ч т нанимает тащкгь вас к выходу.
пс.рнн
I 1Йно в то, что ф
тысяч ичкетмтелей бани, I
на зимой на улицт и чаоеша дорянт
|на морозе жолапщнх цвмытмя '
Может <5ыть и пыбнтыв стекла в ба-
яв—случайности?
что
ли кьт*я> п. пожхпият нами от о. ухо
дит обратно в ворота.
Оатям шыюкахивает человек в питал
ке о открытой голове*. В отерпли рал
дается гул косторга.
Это сам
-
игаджаке, с открытон головой.
Вы, гражданкя, ггияиый!—«адета
ег ов яа ваг 6т всяних шради^лювий.
;й по-
г*аев лпя^п,
У шлс (Явиадл-енно
•швштх сеЛя ня чг>> угодно,
на оболужипапип трудяацид
[П1«ть больше талого лолоясени '
оооб
[
чи. Теряете якяео6нш*.ть что-либо оооб совет додж-и п ю ш м м я
1раямугь. Огот
ся с 'чулоиктиншц
шкяйяыюо
ООН 1, [у. п« этом?
М. РОВНЫЙ
Оиб. ИМГЮ. 88 — История м<-
родного , тжения.
цни о курса (для СЛГШЗ)
народного ре
ння. Пводваа лекция о
(для ко«вуза). 27 — Радтшереилнчк»
*'|)грск, Омск, Кемегхтзв, Ирокооь
• т :- >Я уче
б н и ; ИЙ01Т"1. 28 Пол « Ли
1, к ноным
чин по текутцсП политике
ВеввЯЯе - посевная кянилнпя к
| лонышенне урожайдп
;1едзчк передштся:
17, 19, 80, 28, 26, 27, 29. С МО
9-ти часов ново<ибирсЫ1го нремс
'восибнрекую 4-х ккловаттяуп
Ю ня колне 702,« «., 1в, 18, I I ,
В1, с 9-тндо 10-тк ч<«
Г'ското времени через новоенбнр
клав;1ттную стати*» на воа
. ов. '
Зал. СИВ. ИМЗО.
Ответственный редактор И. ЛЯШЕНКО
С. Г.Т.
КРАСНЫЙ
ФАКЕЛ
Мао. е 8 ч.
8/1 открытый спектакль
ФУЭНТЕ ОВЕХУНД
Билеты продаыгеи.
ОЕГОДНМ »-* к:м мс>
ПРОЛЕТКИНО
СЕГОДНЯ художественный германский фильм
но роману ОЬКРА БЕНУА
КЕНИГСМАРК
В гл. рол.: Гюгетта Дюфло .1 Жан Кат лен
Дети до 16 лет не допускаются.
Начало сеансов 2, 4, 6, я, 10.
1 й Р О С К И Н О
Сегодня
Худож. фильм.
Начало сеан. 3-5-6»-8»-
10 ч с .
ЮНГШТУРМ
С 8 января
Худож, историческ.
I |ЬМ
СПАРТАК
Нач. м
На основании постановления ЦК ВКП(б) от 19 июля 1932 г. и приказа Цудортранса при
СНК СССР от 18 декабря 1932 года за /* 2637, Запсибкрайдортоанс об'являет всем автоюзяй
стма ьрая, что проверка производственной квалификации шоферов закончена 1-го января 1933 г.
Под личную ответственность руководителей, все шофера, не прошедшие проверки, должна быть
сняты с работы немедленно.
Всем яатохолнйетвгм предлагается охватить переподготовкой не менее 50 проц. наличия
шоферов, организовав для этой цели при х-вах специальные курсы или заключив договора на пе-
реподготовку с Автодором. Курсы содержатся за счет автохозяйств.
Все школы и курсы, готовящие и переподготавливающие шоферские кадры, а равно и ре-
нонтерое в 2-х декадный ?рок со дня опубликования настоящего—должны быть уарегистрярованы
а секторе садров Крайдортракса, для чего необходимо представить сведения по форме:
4 3
Ч •
т
2 л 1
Соц. СОСТАВ
ё
Нарт, прин
с:
03
X
3
Возраст 513
9 5
ц\
№
ТОЧНЫЙ
адрес учеб-
ной единицы
О 03
ч СПИСОК
городов и рабочих поседений Запеибкрая на 1 января 1933 г.
В связи с переустройством во-
доснабжения для работы вновь
устанавливаемого турбоагрегата
в 6000 киловатт отпуск элек-
троэнергии веет потре-
бителям будет прекра-
щен 9 января с. г, с 12 ч.
до 4 ч. дня.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ.
Всякое открытие новых учебных еданиц по подготовке авто-работников, без санкции секто
ра кадров Крайдортранса, категорически в кпрещаетс*.
Срок выполнения настоящего— 30 января 1933 г., после чего будет проиаведена проверка все*
!автохо?яйсгв и на виновных в невыполнении настоящем будет налагаться штраф до 100 руб.
'привлечением к ответственности.
Весь материал направлять и за всеми справками обращаться в Крайдортранс, сектор кад
Ь З К 17
т, 7.
Запсибкрайдортранс.
Ликвидируется Новосибирская база снаб-
жев!я Маслотрсста с 1 января 1933 года.
Ирегввввв будут приниматься до 15 января.
Адрес ли:. г. Новосибирск, Спарта-
ШЛ .V 13.
П О К У П А Е М Д О М в Центральной рай-
ком вблизи амбулатории.
Оредложсвм адрисовать: Змеипогорская, 27,
нмб\, или во тел. 31-003 в 30-523
с 12 до 4 час.
И СВЯ81 с об'явденш'.ч ирикиаа К б
ииске к призывным участкам граждан, родив-
щпхея в 1911 году, Новосибирский райвоен-
комат созывает инструктивное совещание на-
чальников спецотделов или зав. отделам!
кадров, о порядке врежедвВМ ;>той работы на
•риятиях, учреждениях г. Новосибирска.
Обязаны явиться начальники спецотделов
или завотдедами кадров в следующем порядке:
а) предприятий и учриждоний, находящихся
на территории 1-го и 3 го отделений милиция
9 января в 9 часов утра;
б) предприятий и учреждений, находящихся
ва территории 2-го, 4 и 5-го отделений ми-
лиции 10 января в 9 часов утра.
- обязательна.
Новосибирский райвоенком Медведев.
К сведение организаций, заключивших до-
говор 1.1 иа поставку в порядке коммерчески-
рыночных заготовок скота н всех в«<ов мяса
продуктов с отделениями Наисибкрайконто-
В/о «Заготскот> сообщается, что иоследниекры
вулируются и всякий отпуск скота ин о
продуктов децентрализован ШАХ заготово ан-
равно с централизованными без нарядовляс-хо
вой конторы категорячески запрещен, крае
<Крайзаготсчот>
нешно продаются об. 68-а, кв.5, вход со дво-
> дуб. стол, стулья, кух. ра, правый дом, 2-й под'-
стол и полка. Логовская, езд.
ласно решения центра сестер снабжения
(виноводтрсста всо свои деда ликвидирует
с 1 января 33 г. н свои функции передает
СоюзсовхооСнабу. Всем организациям и лицам,
имеющим претензии, предлагаете;! последние
продявить не позднее 15 января с. <.,после
этого срок» никаких претензии приниматься
не буд'т
Сектор с н а б ж е н и я
Западно - Сибиремго краевого управления народно - хозяйст-
венного учета. № 3. от 1-го января 1933 года.
Установить для учетных работ всех организаций Яапсябкржя на 1933
ГАД единое понятме города и села, исходя нз демографических признаков:
ценза (численность населения', и занятости населения.
Предложить всем ведомствам при группировке тех ила иных учетных
признаков на город и село руководствоваться исключительно установ-
ленным настоящим постановлением списком (см. приложение).
п!п ; Начальник Запсибуправления Н фхозучета Содоиици*
Нач. орг. иксп. сектора Деягуше!.
«
е т н и й
°ПРОДАЮТСЯ ИД
л-ипаж, швейная ремесленная и#шина,железо,
ломы, гардероб, бочки, кадки, счетчик 25 амп.
и разное хозяйсти. имущество. Гавриловскач, 9,
Казкооплесзаг.
На осниваиии иосгаловлег.'ии :!(КИК от
27]1-32г. и Запсибпромсовета с 5 января с. г.
Барябиискин Мяогип]юмсою:( лжиидшруегтя.
ЛНВИДЕОК доводит до сведения лиц и уч-
реждений, что претензии будут приниматься
лишь до 20 января с. г.
Адред: г. Каннск, Комч\нист1ческая, 24.
Крупные пром. центры.
1. Новосибирск
2. Омск
3. Томск
4. Барнаул
5. Бийск
II. Крупные центры Куе:*воа
6. Анжеро-Судженка
7. Кемерово
8. Сталинск
9. Прокопьевск
0. Ленинск
III. Рабоч. посели Кузбассе
11. Белово
12. Гурьевск (Беловскнй)
13. Салаио ,
14. Осиновка (Сталинск)
5г Кнс^левск (Прокопьев.)
6. Топки
17. Б а р э а с (Кеиеровск.)
IV. Прочие города
18. Ачинск
:9. Камень
0. Минусинск
21. Рубцовск
Л. Барабинск
23. Та1'|га
24. 'Гатарск
25. Славгород
26. Новоомск
27. Мариинск
28. Каинск (Барабинский)
. Т а р а
Ж Черепанове ^ ^
31. Боготол
32. Тюкалинск
Обл. цештры
33. Ойрот-Тура (Ойротия)
34. Абакан (Хакасия)
V. Прочие рабоч. поселение
35. Черногорец (Хакасия)
36. А л ейский
37. Яшкино (Тайгинский)
38. Дкугиха (Б. Истокскийу
39. Чернореченск (Бердский)
40. Болотная
41. Перикульский (Мартайгинскнй)
42. Новый (Кельбесс-Мартайга)
43. Ппрвоиайсклй (Мартайга)
44. Сарала (Хакассия)
43. Коммунар (Хакасия
46. Ьалыкса ,,
47. Кылас (Ха-асия)
48. Ольховск й
49. Тельбес (Герно-Шорский)
50. Темир-Тау „
51. Усть-Абаканский
52. Центральный (Мартайга)
53. Могочино (Кривошеинекий)
54. Посевной ^^врепаяонскйй')
55. Борисовский
56. Черлакский
VI. Дачные пеоедкм
% мГище ^Н- Сибирский)
Л. С. и новые бгговушкн
тмсфопу 8 Й 2
Сирию
На основании ИОСТВНОВДРВМ <'иТг СССР я
ЦК ВКН(б) от Я декабря I
Iком рудоулравдевии обединевяя
 и
Куа6асс-
уголь* организован отдел рабочего с
1'.11шродснаб'-.
Расчетный счет о Ленинск Ку
отделении Госбанка № 152|12^5.
Филиалы 1'айн|Нм1 чпн'-а, выделенные иа са-
мостоятельные балансы имеют свои р
счет* в том же отдел. Госбанка.
Отдел самоза;.
Хозтрааспортный •
Отд. с|х. вроизводпва .
Отд. обществ, питания .
Зам. управл. „Куабассуг
и» рабоч.
. №
1251
^52
• Ш
152/1254
гнабхенню Уов.
щ
59. Кр.сноярка
60. Чернолучье
/ Р О К И ТАНЦЕВ 10 д и
б
7т°с7 с Г„ н а 0 1 а
т р е
в
Логовская, 26 семье. Плата по согла-
шению. Приму условия,
комиссионера. Адосс: До-
стоевского, 25, Вострое.||
Ремонт, настройку имеющихся,моитиж Н«
ковтрольно-вямерит приборов, В
силового и печного \о.;я1!ства (манэмлтры.
гальванометры, газопализаторы, те)
индикаторы, тягомеры и др.) принимает
стврская Урада-Сибярского втделеляя Орг-
,»нерго, ( :, Ленина, 20.
Адрес:
СОВЕТОКАЯ УЛ. № В. ТЕЛЕФОНЫ: РЕДАН I ОКА—31.008, ПБ1ЛВОГО ЗА*Л. РЕДАКТОРА — 32-592, второго ЗАМ •-ьДлЙЮгА — 31-168, ОГЬЕТ СЕНРЕ ТАКЯ — 31,1*0. ПАРТСЕ.НТОЯА — Р у к о п и с и ;
31-103, СЕКТОРА УДАРНЫХ БРИГАД— 32-598, БЮРО СЗЯ^И — 31-167 НОЧНОи РЕДАКЦИИ И ВЬШ У ОКАЮЩЕГО 32-Р78, ДИРЕКТОРА ТИПОГРАФИИ — 33,196, *
Г О
Унолкрайдню Л» 2743 "Типография И1Двталь«тва «Свввтсная .Термф на обявпения и юти. — 1 руб. «иегородмие — * рубля втрое*
